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INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace mucho tiempo se ha hablado acerca de la pedagogía por medio de 
proyectos de aula. Una muestra de ello es la renovación curricular hecha en 1984, 
la cual trajo consigo la idea de implementar una pedagogía por proyectos. Sin 
embargo, hoy en día, los proyectos han dejado de ser una idea y han pasado a ser  
parte del diario vivir educativo como parte de la cualificación de los procesos de 
aprendizaje. De esta manera, los docentes se han dado a la tarea de investigar 
acerca de éstos con el fin de conocer tanto los pro como los contra  de los 
proyectos de aula y qué tan viable pueden ser éstos para su labor educativa. 
 
Tomando en cuenta que desde hace mucho tiempo se habla de proyectos de aula, 
vale la pena resaltar que investigar acerca de los proyectos de aula  no es una 
labor fácil y no precisamente por falta de fuentes bibliográficas. En efecto el 
acceso a esta información no  es del todo imposible, pero lo realmente complicado 
es lograr encontrar uniformidad acerca de lo que concierne a proyectos de aula.   
 
Teniendo como referencia lo expuesto tanto en el Anexo A como en las 
entrevistas, se puede decir que la información acerca de los proyectos de aula  
que poseen los docentes de los cursos de extensión  y los profesores 
entrevistados de la facultad, no es muy unánime, y por ende la labor que se quiere 
llevar a cabo tiene unos fundamentos bastante sólidos y justificables. Se espera 
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que con  este trabajo los docentes de los cursos de extensión de inglés puedan 
despejar las dudas que tengan acerca de los proyectos de aula tales como: 
concepto, importancia, elaboración y ejecución. Esto se hace con el fin, de que a 
la hora que los docentes de los cursos de extensión de Inglés de los sábados 
quieran hacer uso de éstos, sepan como elaborar uno, tengan claro lo que 
quieren, cómo lo quieren, cómo lo van a desarrollar y cómo van a encaminar a sus 
estudiantes para alcanzar el logro que tiene éste, en pro de la comunidad 
educativa.  
 
Como se mencionó anteriormente, y partiendo del hecho que no hay un único 
modo de entender y asumir los proyectos de aula, puesto que son una estrategia 
pedagógica flexible, se hará referencia a lo dicho en las entrevistas realizadas.  
En primer lugar, está la opinión de la decana de Ciencias de la Educación al decir 
”los proyectos de aula no tienen ninguna diferencia con los proyectos 
pedagógicos”. Por otro lado, para el jefe de departamento el profesor Augusto 
Carrillo “el proyecto de aula aún teniendo similitudes con el proyecto pedagógico, 
no son lo mismo”. Ver Anexo A. Partiendo de lo planteado anteriormente, en esta 
investigación se pretende buscar conexiones entre la información básica y 
reglamentaria acerca de los proyectos de aula en el contexto de los cursos de 
extensión de Inglés de los sábados de la Universidad Libre.  Lo anterior con el 
propósito que los maestros de los cursos hagan uso adecuado de los proyectos de 
aula  y que éstos les aporten a su labor educativa. Por eso, se espera que sean un 
instrumento de apoyo para los educandos, que les permita utilizar parte de sus  
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conocimientos previos y  al mismo tiempo, generar nuevos aprendizajes mediante 
una investigación gozosa, creativa y práctica. Del mismo modo, se espera que los 
proyectos de aula puedan culminar con una producción oral o escrita en Inglés, 
que sea útil y valiosa, y que además les permita expresar tanto lo que piensan 
como  lo que sienten en ésta segunda lengua.   
 
 
Al tener como población los cursos de extensión de inglés de los sábados de la 
Universidad Libre, se pretende realizar un estudio de acción-participación, del 
proceso que  debe llevar un proyecto de aula en estos cursos. Esto con el fin de 
mostrar el aporte que puede llegar a dar un proyecto de aula a la cualificación del 
aprendizaje del Inglés en los cursos de extensión de Inglés de los sábados de la 
Universidad Libre. 
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1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Hoy  día en la educación se busca implementar la ejecución de proyectos de aula 
en el desarrollo de los procesos de aprendizaje, con el fin de contribuir al 
mejoramiento de la calidad educativa. Los proyectos de aula se han convertido en 
una herramienta importante tanto para docentes como para estudiantes y por eso 
mismo, es necesario tener claridad acerca de éstos. Los proyectos de aula   son 
importantes para los docentes, ya que por medio de éstos tienen la posibilidad de 
involucrar más a sus estudiantes en los procesos de aprendizaje, y de igual 
manera los educandos tienen la posibilidad de interactuar más con el 
conocimiento y todo lo que éste conlleva.  
 
También se intenta por medio del proyecto de aula aportar al cumplimiento de uno 
de los objetivos principales de la enseñanza, el cual pretende lograr que el 
educando sea capaz de defender, argumentar e innovar sus conocimientos, 
pensamientos e ideales. De la misma manera, los proyectos de aula pretenden 
describir y usar las diferentes situaciones que el  educando afronta en su diario 
vivir ya que éstas son una herramienta fundamental para un aprendizaje 
significativo, y a la vez responde a la búsqueda de seres integrales. Finalmente 
como plantea Hugo Cerda en el segundo capítulo de su libro El proyecto de aula 
cita que la función básica de un proyecto de aula es “dirigir, encausar, guiar y 
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orientar sistemática y organizadamente a las personas o acciones encaminadas 
hacia un fin determinado”*. De igual manera, existen cuatro motivos que no son 
ajenos al proyecto de aula como lo son: “satisfacer una necesidad relevante para 
un grupo humano, resolver un problema relevante y complejo, introducir y orientar 
un proceso de cambio y efectuar cambios y mejoras a una actividad o servicio”. 
Por lo anterior, es posible llegar a pensar que los proyectos de aula tienen mucho 
que aportar a los procesos de aprendizaje.  
 
Teniendo en cuenta lo precedente y tomando como referencia algo global como lo 
es el aprendizaje del Inglés en Bogotá, se puede decir que el contexto en el que 
se llevan a cabo los procesos de aprendizaje de esta segunda lengua no es el 
más adecuado, debido a factores primarios y secundarios que no permiten el 
curso normal y adecuado del aprendizaje del Inglés. Por lo anterior, los 
estudiantes de esta lengua pueden presentar probablemente falencias que no 
permiten el progreso de los procesos de aprendizaje de una manera óptima. Como 
posibles ejemplos de los factores primarios que pueden causar interferencia en el 
aprendizaje del Inglés son la sociedad, la economía y falta de respaldo por parte 
de la ley, y en cuanto a los secundarios se puede nombrar la falta de 
herramientas, la falta de interés por parte de los estudiantes y la poca importancia 
que muchas veces se le da a esta lengua en algunas instituciones. Partiendo de lo 
anterior, se puede decir que la población con la cual se trabajó en este estudio, 
                                                 
* Cerda Gutiérrez Hugo. 2001, El proyecto de aula. El aula como un sistema de investigación y 
construcción de conocimientos, Mesa Redonda, Magisterio; Bogotá Colombia Pág.50 
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que fueron los estudiantes de los cursos de extensión de Inglés de los sábados de 
la Universidad Libre, puede llegar a presentar algunas falencias en los procesos 
de aprendizaje de esta segunda lengua. Por consiguiente, se pretende que el  
proyecto de aula sea la principal herramienta pedagógica de apoyo, que 
contribuya al mejoramiento de los procesos de aprendizaje en esta área. Partiendo 
del propósito de  este estudio que es dar una visión clara de las ventajas y 
desventajas del uso del proyecto de aula y fomentar el uso de éste, se hace  
necesario llevar a cabo una labor de unificación del concepto de proyectos de aula 
y todo lo que éste conlleva. Con el fin que los profesores  de los cursos de 
extensión de Inglés de los sábados de la Universidad Libre hagan uso adecuado 
de éste,  y a la vez se desarrolle una propuesta viable que apunte a suplir las 
falencias que se pueden llegar a presentar.   
 
En conclusión, el problema sobre el cual se trabajó estaba centrado en la 
preocupación de cómo se está llevando a cabo la implementación del proyecto de 
aula en los cursos de extensión de Inglés de los sábados de la Universidad Libre, 
indagando especialmente si probablemente existe o no una claridad de conceptos 
o criterios por parte de los docentes. Lo anterior parte de las observaciones 
hechas el semestre precedente, en el laboratorio de idiomas de la universidad.  
 
Entre las labores que se llevaron a cabo, estaba la de observar el trabajo de los 
docentes titulados y practicantes en cuanto al uso del laboratorio. Observación 
que condujo no sólo observar lo que pasaba dentro del laboratorio, si no también 
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fuera de éste. Lo cual permitió conocer cómo era el trabajo que se estaba llevando 
con los proyectos de aula y conocer algunos resultados.  
 
En el informe que escribí junto con mi compañera el semestre pasado el cual se 
puede leer en el Anexo H se dio a conocer las diferentes situaciones que se 
presentaron con respecto a los proyectos de aula. Entre las situaciones descritas 
se mencionan algunas, tales como que algunos docentes prepararon su proyecto 
con uno o dos sábados de anterioridad y que a la hora de presentar su trabajo 
sólo mostraron una canción, una poesía o hicieron la representación de una 
situación tomada de un video. Estos casos despertaron la curiosidad de saber más 
a fondo acerca de los proyectos de aula y saber si éstos estaban siendo llevados a 
cabo de una manera correcta y si realmente pueden aportar a los procesos de 
aprendizaje de los cursos que está ofreciendo la universidad Libre. Cabe aclarar 
que la curiosidad por conocer más a fondo sobre los proyectos de aula y realizar 
esta investigación, se despertó al reflexionar este informe y compararlo con los 
conocimientos que adquirí semestres atrás sobre este tema lo cual me llevó a 
concluir que éstos no tenían similitud y que sería interesante aclara el por qué.   
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1.1  ANTECEDENTES 
1.1.1  Antecedentes empíricos.  En cuanto a estos antecedentes, se centró en 
buscar información acerca de qué eran y cómo se había llevado en la Universidad 
Libre en la carrera de Humanidades e Idiomas los proyectos de aula. Por  ello se 
entrevistó a la Dra. María Teresa y al profesor Augusto, que se pueden ver en el 
anexo A. De estas entrevistas realizadas a ellos, se puede apreciar claramente 
cuál ha sido la realidad de los proyectos de aula en la carrera de Idiomas en 
cuanto a lineamientos a seguir y cuál ha sido la historia hasta el día de hoy, y en 
qué momentos está el proceso. Se incluyó estas dos entrevistas pues el proceso 
de la implementación de los proyectos de aula en los cursos de extensión, según 
la Dra. María Teresa y el profesor Augusto, deben mirar a un proceso paralelo que 
están guiándolo y del cual se puede aprender mucho como evidentemente lo hice 
en esta monografía.  
 
En la universidad Libre en la Facultad de Ciencias de la Educación desde hace ya 
mínimo cuatro años se ha venido llevando a cabo un trabajo por proyectos con el 
fin de cualificar la calidad de educación que allí se brinda. Este trabajo en un 
primer momento, se concentró en realizar proyectos de aula los cuales tenían 
buenos resultados y se mostraban en una presentación al final de cada semestre. 
Sin embargo, gracias al liderazgo y el empeño del profesor Augusto Carrillo, este 
proceso de implementación de proyectos de aula, ha venido creciendo dando paso 
a la búsqueda de que se realicen proyectos pedagógicos que involucren todos los 
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ejes temáticos de los estudiantes de primero a séptimo semestre.  Hoy en día la 
implementación de estos proyectos pedagógicos aún se continúa consolidando 
pues todavía se siguen presentando problemas de comunicación, entre otros que 
han hecho que en algunas ocasiones, los docentes se ciñan a realizar sólo 
proyectos de aula, proceso que ya está en sí mucho más consolidado.  Es 
importante resaltar que en este proceso de consolidación, el profesor Augusto 
Carrillo ha contado con un equipo muy profesional que lo ha apoyado y que ha 
sido determinante en que este proceso siga adelante. 
 
Desde el punto de vista de los estudiantes y profesores, el trabajo por proyectos 
hasta el momento en la   mayoría de los casos ha arrojado buenos resultados, ya 
que a lo largo del proceso del desarrollo del proyecto tanto los estudiantes como 
los profesores han logrado aprender mucho del trabajo realizado, de los errores y 
además han afianzado sus conocimientos. Una de las ventajas que ha tenido ese 
trabajo por proyectos es la posibilidad que el estudiante ha tenido para poner en 
práctica sus conocimientos en diferentes contextos o maneras que le permiten 
aprender de una manera más lúdica y real. Teniendo en cuenta que han sido más 
los aspectos positivos los que ha arrojado el trabajo por proyectos, en la facultad 
se ha empezado un nuevo trabajo más arduo, intenso e interesante que pretende 
trabajar los proyectos pero desde la transversalidad y con énfasis en el desarrollo 
de diferentes competencias y habilidades en los estudiantes desde los primeros 
semestres, como lo dijo la decana en la entrevista que concedió. Este trabajo tiene 
como fin brindar a los estudiantes una educación más calificada que les permita 
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aprender, afianzar y construir conocimientos; además de esto se pretende 
brindarles a los estudiantes las bases necesarias para que desde primeros 
semestres empiecen a adquirir bases para su trabajo de investigación final, luego 
las apliquen, para ver al final de sus estudios de pre grado un buen resultado del 
proceso que llevaron a lo largo de la carrera.           
 
Por otro lado, es de resaltar que el trabajo por proyectos ha dado como 
“productos” tangibles entre otros, revistas, videos, presentaciones cada día más 
complejas y mejor puestas en escena, excelentes obras de teatro en Español, 
Inglés y Francés y sobretodo, lo más importante, ha dado como resultado que 
estudiantes que antes no se consideraban lideres, lo sean o vayan consolidando 
este proceso. Sería interminable nombrar todos los beneficios que el trabajo por 
proyectos ha traído a la Facultad, pero los mismos estudiantes están afianzando 
todo tipo de competencias que les van a permitir ser mejores docentes en un 
futuro. 
 
1.1.2  Antecedentes bibliográficos.  A continuación se darán a conocer algunos 
ejemplos de proyectos de aula que han sido realizados con anterioridad  por otros 
docentes y que en la mayoría se los casos han arrojado buenos resultados, al 
aportar conocimientos, puntos de reflexión diversos, entre otros, concerniente a 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
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En primer lugar se dará a conocer el caso de la profesora Pilar Pachón* quien 
conmovida por la grave situación que vivía una perra que tenía sarna, la recibió en 
su escuela, con la intención que sus estudiantes al igual que ella se 
compadecieran de ésta y pudieran ayudarla en algo. Pero al inicio esta situación 
se vio truncada debido a la incomodidad por parte de otros docentes, quienes se 
quejaban del mal estado del animal y las consecuencias que éste podría traer. 
Debido a esta situación la profesora  Pilar fue motivada a realizar un proyecto de 
aula que justificara la estadía de la perra en la institución. Y así fue como la 
maestra escribió una primera propuesta del proyecto titulada “Procesos 
escriturales de los estudiantes en torno al mejoramiento del ciclo de vida de los 
caninos”  en la cual propuso que los estudiantes hicieran una observación 
continua del estado actual de animal, que investigaran las causas y efectos de la 
enfermedad y analizarán los cambios que ésta iba teniendo a lo largo de un 
tratamiento veterinario y un cuidado adecuado.  
 
A lo largo del proyecto el entusiasmo de los estudiantes por indagar, colaborar y 
aportar a la causa fueron creciendo y su vez su nivel de conocimiento acerca de 
los caninos y otros temas más que a la larga hacían parte del central fue 
aumentando. Este avance fue logrado no sólo gracias al interés de  los 
estudiantes si no también a las diferentes actividades de refuerzo que realizaba la 
                                                 
* JURADO VALENCIA, Fabio, la educación por proyectos: una pedagogía para la conjetura. 
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profesora. Y como si no fuera poco los estudiantes se ven enfrentados a un nuevo 
reto, ya que la perra dio a luz a siete cachorros, que se convirtieron en un motivo 
más para los estudiantes, quienes se vieron en la tarea de averiguar sobre 
arquitectura, medidas, diferente tipo de materiales, lactancia,  vacunas y demás 
temas que estuvieran ligados al cuidado de los perros y su madre.    
 
Como se puede ver, la profesora Pilar ideó y  lideró un proyecto de aula basado en 
un interés real, que la llevó a trabajar conjuntamente con sus estudiantes para 
buscar una solución al problema. Trabajar en equipo con sus estudiantes para 
buscarle salidas positivas al problema, no sólo trajo consigo  la solución al 
problema, si no también que los estudiantes aprendieran mediante su propio 
interés de investigar y conocer más acerca del tema y todo lo que éste conllevaba.    
Por otro lado se dará a conocer  un trabajo investigado en el IDEP con el nombre” 
El trabajo por proyectos de aula en la EPE” escrito por  Dino De J. Segura, en 
este trabajo participaron docentes de diferentes centros educativos del estado, 
quienes se reunieron para conocer a fondo sobre los proyectos de aula. Todo esto  
con el fin de implementarlos dentro de sus aulas y poder observar los resultados 
obtenidos. Como evidencia de lo encontrado se dará a conocer el punto de vista 
de cada docente participante de este proyecto, después de hacer uso del proyecto 
de aula en sus clases. Vale aclarar que la opinión de los docentes que se va a dar 
a conocer a continuación no tiene ningún cambio de tipo gramatical ni de 
                                                 
 SEGURA, DINO,El TRABAJO POR PROYECTOS DE AULA EN LA EPE (Escuela pedagógica 
experimental), Bogotá Noviembre de 1999, Pág. 1,2,3.   
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parafraseo. Por esta razón, se pueden ver párrafos trascritos al pie de la letra en 
los que en algunos se sostiene la mayúscula inicial. 
 
Así, los siguientes docentes expresaron su vivencia acerca de los proyectos de 
aula. Por un lado, la docente Fanny expresó que “En la Belleza se trabaja desde 
hace unos 5 años en proyectos de área y no de asignaturas. Se organizan en los 
proyectos de científica (Sociales, Matemáticas y Ciencias Naturales) movimiento y 
artística. Se han presentado dificultades últimamente  debido a la ampliación del 
plantel, con la llegada de profesores nuevos al plantel que no conocen el proyecto. 
También existen problemas con los padres de familia a quienes nada les sirve y 
que esperan trabajos por asignaturas con ejercicios y problemas. De igual manera 
se presentan problemas con estas instituciones que no reconocen el trabajo y 
suelen bajar a los alumnos que vienen de la Belleza un grado escolar.” De la 
misma forma, el docente Luís Carlos dijo: “En los Alpes se está intentando trabajar 
por proyectos y da resultados que llevan a preguntar a algunos ¿Qué es lo que 
usted hace que a los chicos les está gustando? Y que conduce a que algunos 
maestros cambien de metodología. Los que se aíslan de los proyectos quedan a 
un lado.” Por otro lado la dicente Irma opinó: “Existe una gran diferencia entre los 
planteles oficiales y privados. En el oficial se va por el sueldo y se notan mucho los 
que critican y preguntan por que se pusieron a hacer eso, eso es buscarse más 
problemas! Creo que además del sueldo se debe trabajar con ética. En el 
particular si uno no trabaja “Adiós”. Se encuentra que el mismo maestro trabaja 
diferente en el oficial y en el particular. Siempre existen disculpas sobre la falta de 
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materiales y cuando se trata de buscar alternativas resultan con que esto lo hacen 
en tal otra parte, hagámoslo y no nos pongamos a bobear.” Y finalmente la 
docente Sonia expresó: “En la especialización trabajamos en un proyecto que era 
de biología, Por La Ruta Del Reconocer Lo Vivo. El año pasado trabajamos en un 
proyecto que estamos desarrollando parcialmente, se trata de establecer Cuál Es 
La Clase Que Les Gusta E Interesa A Los Estudiantes, con la asesoría de 
Francisco Aguilar.”   
   
En este informe los docentes que participaron en este trabajo del proyecto de aula 
del profesor Dino segura anexan una cartilla llamada “confianza”, en la cual se ve 
plasmado el proyecto que ellos quisieron llevar a cabo en sus instituciones, y del 
cual ya se conocen los resultados. 
 
Aunque este informe no hable concretamente del proyecto de aula o de un 
ejemplo específico de uno de éstos, es un punto de partida para esta investigación 
puesto que se puede conocer algo de lo proyectos de aula desde el punto de vista 
de algunos docentes que han trabajado con éstos. Por ejemplo se pueden conocer 
sus ventajas, desventajas y los factores que influyen para que éstos salgan o no 
adelante.  Además cabe resaltar que aunque el proyecto de aula sea una 
herramienta pedagógica que brinda varios beneficios, ésta debe ser utilizada 
correctamente y dándole la importancia que ésta merece. 
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Finalmente se quiere aclarar que en este trabajo no aparecen evidencias de 
trabajos de grado que hablen acerca del tema ya que estos no fueron 
encontrados. En primer lugar se busco aquí en la Universidad Libre estos trabajos, 
pero después de haber realizado una búsqueda entre los trabajos de grado desde 
el año 1980 hasta 2005 no se encontró ninguno que hablara del tema central de 
esta investigación. De igual manera se buscó en otras universidades como la 
Universidad  Javeriana, la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional pero 
no se encontraron, y las que posiblemente servían según el título en el marco 
teórico no se tocaba a fondo el tema o no era trabajado.  
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1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto de aula es una nueva herramienta pedagógica de la cual posiblemente 
no todos los docentes se encuentran suficientemente  informados  y de la cual 
existe una diversidad de conceptos. Al respecto conviene decir,  que si se lograra 
la unificación de todo aquello o por lo menos de la parte básica  que corresponde 
al proyecto de aula, éste se convertiría en una herramienta viable en pro de los 
procesos de aprendizaje en el Inglés en el contexto de los cursos de extensión de 
Inglés  de la Universidad Libre. 
 
Se cree que la importancia de la unificación del concepto de proyecto de aula con 
los profesores de los cursos de extensión de Inglés de los sábados de la 
Universidad Libre, por medio de diferentes actividades y recursos (charla, plantillas 
de apoyo para el proceso, puesta en escena de proyectos de aula), puede traer  
grandes beneficios que aportarán al mejoramiento de los mismos. Esto no quiere 
decir, que éstos carezcan de calidad. Por el contrario, se parte de la idea que de la 
realización de un diagnóstico serio y fiel a la realidad del proceso se puede 
proponer una estrategia que puede ayudar a subir aún más el nivel que ya existe.  
Con respecto a lo anterior, la idea de implementar y/o mejorar el proceso de 
puesta en práctica del proyecto de aula en estos cursos, se hace con el fin de 
suplir las posibles falencias que llegaran a presentar  los estudiantes de los cursos 
de extensión de inglés de los sábados de la Universidad Libre. Muchas veces 
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desconociendo la causa de estas falencias u otras muchas conociéndolas, el 
docente hace uso de sus conocimientos pedagógicos y didácticos para lograr un 
progreso en sus estudiantes. Entonces, cabe preguntarse ¿Por qué no hacer uso 
del proyecto de aula?, si éstos pueden llegar ser una alternativa pedagógica 
innovadora, que gracias a su estructura y fin pueden romper con la rigidez y la 
rutina. De igual manera el proyecto de aula  puede conseguir estimular el sentido 
crítico e investigativo del educando, realizar actividades tanto individuales como en 
grupo, y  a la vez posibilita el vínculo aula, escuela y realidad. El estudiante muy 
probablemente al verse involucrado en sus procesos de aprendizaje y al ver que 
puede hacer uso de sus conocimientos previos y su realidad, se motive a trabajar 
y tal vez de una manera inconciente empiece a  progresar en su aprendizaje. 
 
Uno de los objetivos principales  de la investigación es lograr conocer que tanto 
saben los docentes acerca del proyecto de aula, con el fin de comprobar si el 
concepto de éste y algunos de los elementos que hacen parte del mismo, no están 
totalmente claros y en la mayoría de los casos no se tiene conocimiento acerca del 
concepto principal (Proyecto de aula), lo cual conduciría a decir que la razón de 
ser de esta investigación es realmente verdadera y valiosa. Lo cual llevaría a 
realizar un aporte realmente significativo a los cursos y su población. Puesto que 
al lograr la unificación  de este concepto, se puede poner en práctica la puesta en 
escena de proyectos de aula bien enfocados y claros que beneficien tanto la labor 
docente como el proceso de enseñanza del Inglés en los estudiantes. 
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1.3  PREGUNTA ORIENTADORA 
 
¿Cómo la implementación de los proyectos de aula en los cursos de extensión de 
Inglés de la Universidad Libre incide en el desempeño de estudiantes y profesores 
de los mismos cursos? 
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2.  OBJETIVOS 
 
2.1 GENERAL 
 
Cualificar los procesos de planeación y ejecución de los proyectos de aula en los 
cursos de extensión. 
2.2 ESPECÍFICOS 
 
1.  Indagar el nivel de conocimiento que tienen los docentes y/o practicantes de los 
cursos de extensión de Inglés de los sábados de la Universidad Libre. acerca  de 
los proyectos de aula (concepto). 
 
2. Brindar una charla que aclare y despeje dudas sobre los proyectos de aula, con 
el fin  de unificar criterios y hacer uso adecuado de éstos, en pro de los cursos.  
 
3. Colaborar en el diseño, aplicación, evaluación y retroalimentación de los  
proyectos de aula que se van a ejecutar en los diferentes cursos de extensión de 
Inglés de los sábados de la Universidad Libre. 
 
 4. Describir el proceso de la implementación de los proyectos de aula en los 
cursos de extensión de Inglés de los sábados de la Universidad Libre.  
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3.  MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se expondrán los conceptos de términos que se consideran claves 
para el desarrollo de este trabajo, con el propósito de orientar más a los lectores y 
además seguir un orden que facilite la labor. Entre los conceptos que se 
presentarán posteriormente está el de proyecto de aula, el cual siendo el 
primordial en esta investigación será el último en abordarse debido a su extensión. 
y el interés que se tiene de abordar la temática alrededor del mismo. Con esto se 
darán a conocer otros aspectos que aunque no son los primordiales, son 
importantes para la investigación.   
 
Para dar claridad al siguiente marco teórico, se va a compartir el cuadro sinóptico 
que resume las ideas a tratar dentro de este. Cabe aclarar que este cuadro 
aparece de igual manera como anexo debido a que fue utilizado en la charla como 
guía.  
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3.1   DIAGNÓSTICO   
Diagnóstico es un análisis que se enfoca en determinar la naturaleza y causas de 
un fenómeno. Este proceso que se lleva  a cabo en un objeto o comunidad 
determinada, generalmente apunta a la solución de un problema, el cual se ve 
expuesto a diferentes cambios cualitativos y cuantitativos. Estos cambios a la 
larga están enfocados a la búsqueda de la solución y que a su vez se convierten 
en parte del estudio. 
 
Para centrar más este término al estudio en proceso, a continuación se expondrá 
el diagnóstico desde su parte pedagógica.  Desarrollar un diagnóstico a nivel 
educativo es algo más complejo, ya que el análisis a realizar requiere de mucho 
más cuidado y atención, puesto que se presenta una gran diversidad de 
personalidades, procesos de aprendizaje, dificultades, ambientes, entre otros. De 
esta manera el docente debe trabajar en la planeación y realización de diferentes 
técnicas y actividades que le ayuden a superar dicha diversidad, que estén 
encaminadas a solucionar la problemática encontrada y que además generen 
conocimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que la principal labor 
del maestro es conocer lo suficiente a sus estudiantes y sus necesidades para 
encaminar adecuadamente el diagnóstico y todo lo que éste implica.       
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3.2  CREENCIAS   
En cuanto a este término existe una gran variedad de definiciones, pero para esta 
investigación sólo se tomarán en cuenta las siguientes: En primer lugar, se tomará 
como referencia que una creencia es una “proposición simple, consciente o 
inconsciente, inferida de lo que una persona dice o hace. El contenido de una 
creencia puede descubrir un objeto o situación como verdadero o falso, valorarlo 
como bueno o malo, recomendar un determinado curso de acción deseable o 
indeseable” (Diccionario de Ciencias de la Educación, 1998).  
 
En segunda instancia las creencias son una “Aceptación de una proposición para 
la cual no existe conocimiento convencional, que no es demostrable y para la cual 
existe desacuerdo reconocido” (Woods, 1996) 
 
Con referencia  a los conceptos anteriores se puede decir  que las creencias son 
algo que no trae consigo una verdad absoluta y auténtica, la cual puede llevar a 
cometer errores. Por esto, el interés de conocer las creencias que tienen los 
docentes y/o practicantes  de los cursos de extensión de Inglés de los sábados de 
la universidad libre, es parte esencial de este trabajo. Ya que existe la posibilidad 
que éstos posiblemente no manejen adecuadamente el concepto de proyecto de 
aula y todo lo que éste implica. 
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3.3   OPINIÓN‡ 
Es la idea, juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o 
alguien, después de haber escuchado, visto o tener contacto con el objeto o la 
situación.  La palabra opinión** se deriva del latín "opinio", (creencia, conjetura), la 
cual se toma como un conocimiento probable, con lo cual éste puede estar alejado 
por igual del conocimiento verdadero como de la ignorancia. Para Platón, la 
opinión, ("doxa"), es una facultad propia del alma que nos permite tener un cierto 
conocimiento del mundo sensible, de la experiencia. A diferencia de la ciencia, 
("episteme"), que nos permite acceder al verdadero conocimiento, la opinión no es  
algo seguro y verdadero de lo cual se pueda confiar plenamente. 
 
3.4   PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL AULA 
Es llevar a la realidad y  aplicar  la teoría que se ha aprendido con anterioridad, 
con el fin de suplir las necesidades de una comunidad o individuo. Es la práctica la 
que hace que una persona sea competente, ya que debe actuar con sensatez y 
rapidez ante las diferentes situaciones que se le presenten en su diario vivir. 
 
En la parte educativa tanto la teoría como la práctica son de igual importancia, ya 
que de nada sirve tanta teoría si no se pone dentro de un contexto real, y de igual 
                                                 
‡ http://www.diccionarios.com/consultas.php 
** http://www.webdianoia.com/glosario/main. 
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manera por más experiencia que se adquiera por medio de la práctica hay que 
estar en constante actualización de los conocimientos. 
 
La práctica es una serie de ejercicios o trabajos pedagógicos dirigidos por un 
docente titulado y con experiencia, y realizados por un estudiante de alguna 
licenciatura como cumplimento a un reglamento y como actividad complementaria 
del proceso de formación. Además, es un espacio en el cual  los practicantes se 
enfrentan a la realidad, empiezan a formar sus propios criterios sobre didáctica y 
metodología  y además adoptan sus propios criterios como formadores. En cuanto 
a los docentes titulados se puede decir que éstos utilizan la práctica para 
reflexionar sobre ésta y sobre sí mismos.   
 
3.5   CURSO DE EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
Es importante resaltar el hecho de que la  Universidad Libre está trabajando en la 
construcción de un proyecto educativo que busca el análisis y la participación de 
todos los integrantes de la institución para satisfacer las necesidades del futuro 
profesional y las de la sociedad donde éste se está desarrollando. De esta misma 
manera, se busca la excelencia académica y las transformaciones sociales, 
económicas y políticas que necesita la mayoría de la población colombiana. La 
Universidad Libre al buscar el mejoramiento del nivel académico de sus futuros 
egresados y la proyección social de los mismos y la institución misma, abre 
                                                 
 PEFACE Universidad Libre, Facultad de Ciencias de la Educación 
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espacios dentro de los cuales estos propósitos de hagan realidad. Entre estos 
espacios que brinda la Universidad Libre, y específicamente la facultad de ciencias 
de la educación se pueden encontrar los cursos de extensión de Inglés, que ofrece 
los sábados.      
 
Estos cursos son una posibilidad que ofrece Universidad Libre a la comunidad de 
menores recursos. Estos cursos tienen como objetivo brindar a la comunidad, un 
aprendizaje en lenguas extrajeras, que esté acorde a la realidad y a sus 
necesidades. Ver Anexo A 
 
Los cursos de extensión basan sus principios en la visión y la misión de la 
Universidad Libre,  la cual busca la construcción permanente de un mejor país, 
formando personas tolerantes, investigadoras, propositivas y éticas que estén 
preparadas para enfrentar las necesidades y los cambios de la sociedad.  
 
3.6   Método por proyectos 
“Las prácticas educativas innovadoras son el resultado de dos factores 
complementarios: la revisión y reactualización del saber pedagógico y el contexto 
histórico, social, cultural y educativo, esta alusión sirve para percibir el método de 
proyecto ideado por Kilpatrick**”     
 
                                                 
** Compilación Heraldo Moreno M, 2003, Proyecto  pedagógico de aula, Ediciones SEM, Bogotá 
Colombia   
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Se trajo a colación  lo anterior con fin de dar un punto de partida a los proyectos 
de aula y con el fin de aclara que éstos no surgieron de la nada. El método por 
proyectos tiene como puntos de referencia y conexión con otras teorías 
pedagógicas que complementan la de los proyectos de aula. 
 
El método por proyectos, es el método representativo de los métodos colectivos, 
el cual fue tomado de las ideas de Dewey y propuesto pedagógicamente por W.H 
Kilpatrik en 1918. Este método aunque utilizado por varios autores y sin adoptar 
un concepto único, ha sido utilizado como una forma de trabajar de manera 
colectiva apuntando hacia un fin específico en un ambiente real.  
 
Para entender más acerca de los proyectos, es necesario decir que toda actividad 
o conjunto de actividades que se haga con el fin de suplir una necesidad se le da 
el nombre proyecto. Y para darle sentido pedagógico a éste, es esencial tener en 
cuenta las necesidades, sentimientos y pensamientos de los estudiantes.   
 
Desde la aparición de este método, han surgido diferentes opiniones y conceptos, 
que en medio de sus diferencias, han tenido puntos de encuentro. Entre estos 
últimos, se puede encontrar ideas tales como la que este método trae consigo 
proyección para el futuro, con lo cual hace uso del diario vivir de los estudiantes y 
sus experiencias, ya que ellos son los actores protagonistas de su aprendizaje. 
                                                 
 Los proyectos en el aula, Hacia un aprendizaje significativo en la EGB, 1996,Magisterio río de la 
plata, Argentina 
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Por último el método por proyectos al tener en cuenta al estudiante y su entorno, 
centra su aprendizaje en crear situaciones problémicas, que puedan ser resueltas 
por los estudiantes.  
 
3.6.1 Proyectos de aula.  En este estudio, para efectos de comprensión del 
mismo y evitar confusiones en la terminología, se utilizará la sigla P.A. refiriéndose 
al concepto de proyecto de aula u algún otro aspecto que se refiera a éste. El 
concepto que se pretende aclarar en este estudio y el cual se pretende diferenciar 
del concepto del proyecto pedagógico, y que a continuación como se empezará a 
discutir, no es unánime para muchos autores, con lo cual se dará a conocer el 
punto de vista de algunos de ellos. Del proyecto se puede decir que la finalidad de 
éste no varía, ya que siempre va en busca  de la calidad educativa. Por esto a 
continuación se darán a conocer de manera textual  algunos puntos de vista 
acerca de éstos. Con el fin de dar una idea global acerca del proyecto de aula, 
pero sin pretender ser universal, se irá aclarando dudas acera de éste, para al final 
llegar a un sólo concepto que sea el más adecuado al contexto de los cursos de 
extensión de Inglés de los sábados de la Universidad Libre y lograr así la 
unificación que se pretende buscar de éste. Para los conceptos que serán citados 
a continuación se tomo un texto guía* como apoyo para el desarrollo de la 
investigación. 
                                                 
 Amarista, Magali Y De Navarro, Mercedes, Planificación Instruccional. UNELLEZ. Barinas. 
(2.001). 
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En primer lugar  se tiene a MINA, ROMÁN * (1.999) quien determina el P.A como 
un instrumento de planificación de la enseñanza con un enfoque global, que toma 
en cuenta los componentes del currículo, se sustenta en las necesidades e 
intereses de la escuela y de los educandos a fin de proporcionarles una educación 
mejorada en cuanto a calidad y equidad.  Por otro lado en el Currículo Básico 
Nacional (1.998) dice que el P.A que es una estrategia de planificación, concebida 
en la escuela, para la escuela y los educando, que contribuyen a mejorar la 
calidad de la enseñanza, y se convierten en una herramienta importante para la 
coherencia y el sentido de todas las actuaciones docentes relacionadas con el 
trabajo de aula. Desde el punto de vista de AGUDELO y FLORES***** (1.997) el 
P.A es una estrategia de planificación de la enseñanza con un enfoque global, que 
toma en cuenta los componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e 
intereses de los niños y de la escuela, a fin de proporcionarles una educación 
mejorada en cuanto a calidad y equidad. Por último AMARISTA, MAGALY (2.001) 
piensa que el P.A es una estrategia metodológica concebida en la escuela, para la 
escuela y los educandos; elaborada por el conjunto de actores de la acción 
escolar, incluida la participación de la familia y otros integrantes de la comunidad, 
implica acciones precisas en la búsqueda de solución a los problemas de tipo 
pedagógico; ejecutadas a corto, mediano o largo plazo, en atención a las 
                                                 
*  Román, Mina. Reforma Curricular, Investigación y Proyectos Pedagógicos. UPEL y el Instituto de 
Mejoramiento Profesional del Magisterio. 1999 
** Agudelo A y Flores de L., H. El Proyecto Pedagógico de Aula y la Unidad de Clase. La 
planificación didáctica en el contexto de la reforma educativa del nivel de educación Básica. 
Caracas: PANAPO, (2000). 
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particularidades de cada proyecto que se desarrolle en las distintas etapas o 
grados de estudio. 
 
A manera de conclusión se puede decir que el proyecto de aula es una estrategia 
metodológica de la cual se ha venido hablando desde hace mucho tiempo atrás y 
la cual se ha utilizado para el mejoramiento de la calidad educativa. En esta 
estrategia se tiene como eje central de su labor al estudiante, ya que éste 
simultáneamente  con el docente, es el encargado de investigar, indagar, proponer 
y argumentar  diferentes temáticas y actividades que sean útiles a la hora de 
solucionar una problemática planteada con anterioridad y que a la vez supla las 
necesidades de los mismos.  
 
 3.6.2 Motivos para realizar un proyecto de aula.  Debido a que la educación 
requiere ser modificada y actualizada, a la par con los cambios y transformaciones 
que sufre la sociedad; ésta se ve expuesta a las múltiples opciones de trabajo y 
diferentes pedagogías que son planteadas a diario. 
 
Hay que tener en cuenta que cada uno de los aportes que se le hagan a la 
educación, deben ser justificados y sustentados en bases bien fundamentadas 
que sean capaces de apoyar el fin,  su mejoramiento y lo más importante, que 
haga un aporte significativo a la sociedad. 
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Tomando como base lo anterior y teniendo en cuenta que el proyecto de aula es 
una herramienta pedagógica que pretende contribuir al mejoramiento de los 
procesos de aprendizaje, éste al igual que otros aportes realizados a la educación 
debe estar fundamentado y tener claro los motivos por los cuales se va a llevar a 
cabo.  
 
Cuando el diario vivir de una persona, en este caso el de un docente, transcurre 
en medio de uno o varios grupos de educandos, éstos se convierten en parte de 
su vida y a la vez en motivo de preocupación para éste. Tal es la preocupación del 
educador que las necesidades de sus estudiantes toman una relevancia tan 
significativa, que éste se ve en la tarea de buscar el camino más adecuado para 
encontrar la manera de suplir la o las necesidades encontradas. 
 
Otro de los retos más importantes a los que se ven enfrentados los docentes, es 
encontrar en medio de tantos problemas, cuál es el más relevante dentro de su 
grupo. Además de seleccionar el problema, el maestro debe buscar una solución 
que apunte a superar las falencias, que esté acorde al contexto y a su vez esté 
enfocada en una formación en valores que enriquezca tanto al individuo como al 
grupo y a su vez a la sociedad. 
 
Cabe resaltar que los motivos que determinan la realización de un proyecto de 
aula, anteriormente nombrados, no son los únicos, ya que tales motivos no están 
exclusivamente enfocados a los estudiantes. Un motivo para un P.A también 
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puede ser el mejoramiento de la actividad docente que se este realizando en un 
determinado momento y lugar.      
 
3.6.3 Funciones del proyecto de aula.  Aunque muchas veces las propuestas 
hechas por los docentes son bastantes e innovadoras, una gran parte de éstas 
quedan en palabras y pocas en hechos. Por consiguiente, lograr concretar los 
pasos a seguir para realizar lo que al principio surgió como una idea, es una de las 
funciones del P.A. Para hacer realidad las ideas y no dejarlas tan sólo en eso, 
dentro de la programación del  proyecto de aula debe estar estipulado el orden 
lógico y cronológico que se va a seguir con el fin de conseguir que las decisiones 
que se tomen, se respeten y se cumplan según lo acordado. 
 
Tener en cuenta a los estudiantes e involucrarlos en sus procesos de aprendizaje, 
es parte fundamental a la hora de buscar posibles soluciones que sean óptimas y 
llamativas. Implicar a los educandos es importante, ya que ellos aparte de aportar 
al trabajo, se motivan mucho más a la hora de realizarlo; puesto que ha sido algo 
propuesto por ellos y para ellos. Contextualizar y enfocar los objetivos y cada una 
de las actividades a las necesidades de los educandos, a su realidad y a sus 
intereses es función fundamental del P.A. 
 
El proyecto de aula al ser una herramienta pedagógica flexible, permite utilizar 
diferentes técnicas de aprendizaje y actividades que posibilitan una mejor labor 
pedagógica por parte del docente. El P.A es flexible también en su parte 
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cronológica, pues éste se puede desarrollar a corto, mediano y largo plazo de 
acuerdo a las necesidades que se tengan. 
 
El proyecto de aula al componerse por varias etapas, no se limita a evaluar  el 
resultado final de cada participante. Por el contrario cada participante del proyecto 
tiene la posibilidad de ser evaluado a lo largo de éste, llevando a cabo una 
evaluación por procesos y no por resultado. Evaluación que permite que sea 
tomado en cuenta lo que cada persona hace desde el inicio hasta el fin del 
proyecto, sin dejar de lado ningún esfuerzo.  
 
El P.A además de promover la formación de docentes y estudiantes 
investigadores capaces de aportar para su mejoramiento y el de la sociedad, 
permite en su transcurrir el desarrollo de  las cuatro habilidades comunicativas 
(hablar, escuchar, leer y escribir), como complemento a cada una de las 
actividades.    
 
3.6.4 Elementos de un proyecto de aula.  El proyecto de aula necesita de un 
plan de trabajo en el cual estén estipuladas cada una de las etapas del proyecto y 
los pasos a seguir. Es necesario que tenga claramente acordada cual es la  
finalidad que tiene el proyecto, ya que por medio se ésta se podrá visualizar la 
necesidad o necesidades específicas a las cuales éste apuntaría a suplir. Luego 
de esto el P.A  se debe adecuar  a las características tanto del entorno humano 
como físico en miras de obedecer a la problemática de los mismos.  Acorde a lo 
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anterior  la metodología a seguir será definida, al igual que las estrategias, las 
cuales a su vez guiarán las técnicas e instrumentos que serán utilizados para la 
recolección y análisis de datos. Por último se acordarán los recursos didácticos y 
materiales necesarios para el P.A, el tiempo que se empleará y los criterios de 
evaluación que se llevarán  a cabo.  
   
Todo lo anterior responde a una serie de preguntas que deben ser resueltas a la 
hora de elaborar un P.A, estas preguntas son: ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? 
¿Cómo enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Cómo evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Con 
qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? 
 
3.6.5 Razones y momentos que justifican la realización un proyecto de aula.  
La flexibilidad de los proyectos de aula permite que éstos sean utilizados en 
diferentes situaciones, lugares y con diferentes poblaciones.  El P.A se puede 
ejecutar en el momento que se presente una problemática que esté afectando a 
una comunidad y que además amerite una investigación. De igual manera éste se 
puede desarrollar cuando conjuntamente surge una idea entre docentes y 
estudiantes que se quiere hacer realidad, o una idea separada que es aprobada 
por las dos partes. Retomando lo anterior, cabe resaltar que además de hacer una 
idea realidad, se debe aprovechar este momento para despertar en los 
estudiantes el espíritu investigativo, la curiosidad, la indagación, la creatividad y el 
cumplimiento en pro de los demás y de sí mismos. Ante tanto trabajo y tanto 
esfuerzo al que se ven expuestos los participantes de un proyecto de aula, se 
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hace necesario abrir un espacio en el cual ellos mismos reflexiones acerca de lo 
que han hecho y sean capaces de criticar las fallas y reconocer aciertos.    
 
3.6.6 El proyecto de aula como proceso de reflexión.  Teniendo en cuenta que 
el proyecto de aula no es tan sólo una herramienta que sirve para solucionar una 
problemática y llevar a cabo una evolución por procesos, entre otras cosas. Éste 
también sirve para que tanto estudiantes como docentes realicen un trabajo de 
reflexión de lo que han hecho a lo largo del trabajo. Por un lado los estudiantes 
deben reflexionar que tan buena o tan mala fue su participación dentro del equipo 
de trabajo, si las asignaciones de roles fue la correcta y si  las responsabilidades 
asignadas fueron cumplidas a cabalidad. Finalmente éstos deben reflexionar sobre 
la planificación de cada una de las actividades, si éstas fueron hechas acorde a 
las necesidades y puestas en escena en el momento adecuado. Y como parte de 
este proceso deben reconocer las falencias del trabajo, para futuras mejoras. 
 
En cuanto a los docentes el reflexionar les ayuda a mirar las falencias que tienen 
en el desarrollo de su práctica docente y al mismo tiempo saber en que acertaron, 
y en que pueden ayudar a los demás.     
 
3.6.7  Diseño y planeación de un proyecto de aula.  A la hora de planear un 
proyecto de aula no se debe omitir ningún detalle, ya que si no se tienen en cuenta 
alguna es posible que falle en algo, esto sin querer decir que al tener todo en 
cuenta nada pueda salir mal. 
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A la hora de diseñar un P.A* se debe realizar un diagnóstico previo, el cual arrojará 
la problemática, el contexto y la población a estudiar. Al conocer ante que se va a 
estar enfrentado se hace necesario realizar una descripción de de la situación y de 
la población, para luego poder fundamentar el trabajo. Realizado lo anterior, se 
debe hacer la justificación del trabajo y los objetivos, con el fin de dar a conocer el 
motivo que impulso a la realización del proyecto y que se quiere conseguir con 
éste.  
     
Al tener ya como base lo que se nombró posteriormente, se debe poner en 
marcha la planeación de la fase operativa, en la cual se planteará la manera en 
que va a ser ejecutado el proyecto, dentro de ésta fase debe aparecer planteada 
la metodología, los procedimientos a seguir y los medios que se van a utilizar. 
Finalmente se plantea la manera cómo se va a evaluar y por medio de que se va a 
evaluar. 
 
3.6.8  Aspectos negativos del proyecto de aula.  Desde hace algunos años se 
ha venido hablando sobre proyectos de aula, con lo cual las instituciones 
educativas se han visto en la tarea de  replantear su metodología, con el fin de 
llevar a cabo un trabajo por proyectos. Pero esta tarea no ha sido fácil, ya que al 
ser una metodología nueva, se escuchan diferentes conceptos, opiniones y 
                                                 
* Cerda Gutiérrez Hugo. 2001, El proyecto de aula. El aula como un sistema de investigación y 
construcción de conocimientos, Mesa Redonda, Magisterio; Bogotá Colombia.Pág.59  
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diferentes formas de abordarla. Lo cual trae consigo algunas complicaciones a la 
hora de realizar trabajos por proyectos de aula*. 
 
En primer lugar se puede encontrar las diferentes reacciones que tiene los 
docentes al conocer esta nueva metodología. Por un lado se encuentran aquellos 
docentes  que piensan que los proyectos de aula, son una nueva forma de llamar 
el trabajo que siempre se ha realizado. Desde otra perspectiva, hay maestros que  
piensan que éstos son algo que se puso de moda y que no tendrá mayor 
trascendencia. Otros piensan que los proyectos de aula, es algo que se quiere 
imponer  la nueva administración y no hay recursos para realizarlos. El encontrar 
estas diferentes opiniones  acerca de los proyectos de aula, hace difícil realizar 
buenos y apropiados P.A  que beneficien los procesos de aprendizaje. Estos 
aspectos influyen de tal manera, que en muchos casos los proyectos de aula se 
convierten en una obligación y no un punto de apoyo para la educación. Lo cual 
hace que los proyectos de aula, se conviertan en una propuesta de trabajo escrita 
bien elaborada o maquillada que nunca se lleva a la realidad. También es posible 
que éstos se conviertan en un conjunto de actividades que no tienen objetivos 
fijados y apuntan tan sólo a suplir con un requisito. Al trabajar de esta forma los 
P.A, éstos no son nada útiles a la comunidad educativa, ya que no se está 
trabajando en pro de algo, no se le está dando la importancia al trabajar en 
equipo, no se está teniendo en cuenta las necesidades del estudiante, ni tampoco 
                                                 
* Compilación Heraldo Moreno M. 2003,  Proyecto pedagógico de aula, Ediciones SEM, Bogotá 
Colombia  
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se está haciendo reflexión de la praxis educativa. Lo cual lleva a una repetición 
educativa poco fructífera, poco acorde a la realidad, y lo más desalentador es que 
no se le da ni el espacio ni la importancia a las experiencias y el conocimiento que 
tenga el estudiante. Los cuales  pueden aportar  a la labor del docente y su propio 
conocimiento.   
 
3.6.9 Diferencia entre proyecto de aula y proyecto pedagógico.  Aunque 
muchas personas crean que al hablar de proyectos de aula y proyecto 
pedagógico, se está hablando de lo mismo no es así. Por ésta razón en ésta parte 
se dará a conocer  los parámetros por cuales existen  diferencias  entre estas dos 
metodologías. El proyecto de aula aún estando acorde a la realidad  y a las 
necesidades del estudiante, al igual que el proyecto pedagógico, deja de lado 
otros aspectos que si tiene en cuenta el proyecto pedagógico. Los aspectos que 
éste último tiene en cuenta son: la globalización, la interdisciplinariedad y los ejes 
transversales, con lo cual toda la comunidad educativa se va a ver envuelta en el 
proyecto que se quiera ejecutar.  
 
El proyecto pedagógico trabaja la globalización*, ya que éste pretende trabajar de 
forma global con todos aquellos elementos que componen el currículo, con el fin 
de integrar los procesos de aprendizaje y todo lo que los envuelve. En la 
globalización se tiene en cuenta la realidad que se vive, las exigencias que ésta 
                                                 
* Amarista Magaly, Y De Navarro, Mercedes, Planificación Instruccional. UNELLEZ. Barinas. 
(2.001). 
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tiene y la actualización de la misma. Con el fin de formar sujetos que estén 
preparados a afrontar la realidad, a analizar y a sobrevivir en ella.   
 
Otro aspecto es la interdisciplinariedad, la cual busca que entre las disciplinas 
exista una correlación, que aporte al mejoramiento de los procesos de aprendizaje 
y que apunte a la optimización de los objetivos primordiales de la educación y que 
cumpla con las expectativas del educando. Este trabajo con interdisciplinariedad 
es posible encontrarlo en  un currículo abierto, el cual acepta todo tipo de 
actualización, ajuste o aportes que se le quieran hacer en pro de la enseñanza. 
 
Por otro lado se tiene la transversalidad, por medio de la cual se busca primero 
formar educadores, que sean capaces de romper con lo tradicional, que  sea 
capaz de desarrollar nuevos proyectos y asumir nuevos  roles. La transversalidad 
pretende que los límites que antes se decía que tenían las disciplinas, ya no 
existan, por el contrario busca que los docentes en su labor de innovación e 
investigación, encuentren y trabajen el punto en el cual se pueden encontrar las 
disciplinas, y que esto a su vez esté acorde a la realidad. 
 
Teniendo como referencia lo anterior, y lo que se va a citar en seguida se puede 
decir que es probable una diferencia entre proyecto pedagógico y proyecto de 
aula*.  El proyecto  pedagógico es más un proyecto a nivel institucional con lo cual 
                                                 
* Los proyectos en el aula, Hacia un aprendizaje significativo en la EGB, 1996, Magisterio río de la 
plata, Argentina. Pág. 50 
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los docentes deben centrar su labor a trabajar en equipo para poder realizar tareas 
con otros docentes, compartir y unir conocimiento, y crear conexión entre 
asignaturas. Mientras que en el proyecto de aula, el trabajo del docente es 
específicamente con sus estudiantes, y en este caso éste pasa a ser el 
coordinador o guía de la construcción del conocimiento que se va a llevar a cabo.  
 
El trabajo de organizar las actividades a realizar, formar equipos de trabajo asignar 
responsabilidades, es ahora un trabajo conjunto entre docente y estudiantes 
teniendo  como fin crear consciencia de la responsabilidad que cada uno como 
estudiante debe tener  para la construcción de sus propios procesos de 
aprendizaje. 
 
Partiendo de lo anterior se puede decir que en un proyecto pedagógico* trabaja 
conjuntamente toda la comunidad educativa como lo son los directivos docentes, 
los padres de familia, los profesores y los estudiantes. Quienes hacen parte de 
este proyecto buscan por medio de un trabajo conjunto, apuntar al cumplimiento 
del PEI, el perfil del estudiante que tenga la institución y las exigencias de la 
sociedad. Esto con el fin de formar estudiantes que tengan mejor acceso y 
desenvolvimiento dentro y fuera de la comunidad educativa. Por otro lado se 
plantea que el proyecto de aula tiene como punto de partida las necesidades de 
un grupo específico de estudiantes, quienes junto con su profesor, plantean una 
                                                 
* Pour vous retrouver dans le labyrinthe du projet (Document réalisé à la suite d`une intervention de 
Francine Best lors d`un status « Formateurs de Formateurs ») Janvier du 1984  
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actividad que les permita investigar, preguntar, justificar, argumentar y proponer, y 
la cual presentarán como resultado final de su labor de construcción de 
conocimiento. Buscando de igual manera formar personas responsables, 
autónomas, propositivas que trabajen en pro del bien común e individual.     
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4.  MARCO LEGAL 
 
Entre los aspectos positivos del P.A, se puede encontrar que éste además de 
buscar una construcción del conocimiento por parte de los estudiantes y demás 
participantes, está acorde a la realidad educativa de Colombia. Esta realidad 
educativa se ve reflejada desde el P.A en el momento en que éste apunta  a 
cumplir con lo establecido por la ley, para la educación colombiana.  
 
Es de aclarar que en la ley general de educación 115,  aún no existe un artículo o 
decreto específico que hable concretamente de los proyectos de aula. Pero sin 
embargo, ésta será la que dará el soporte legal a ésta investigación*, ya que en 
ésta es posible encontrar artículos en los cuales se habla de las características, 
objetivos, finalidades y desarrollo que debe tener la educación en Colombia. 
Características que son similares a las de los P.A, por lo tanto se utilizarán estos 
artículos como sustento legal de este trabajo.  
 
Como se nombró anteriormente el proyecto de aula, debe ser un trabajo 
permanente el cual debe estar proyectado al crecimiento de la persona a nivel 
cultural, social, personal e intelectual. Con el fin de que éste haga realmente un 
aporte al mejoramiento de los procesos de aprendizaje. Lo anterior está estipulado 
                                                 
* Legislación Educativa Colombiana 1991-2000, Bogotá, Colombia 
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en el primer párrafo del Art. 1 de la ley 115 “La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona  humana, de su dignidad, de sus derechos y de 
sus deberes”   
 
De igual manera en la ley 115 en el Art. 5 se encuentran los fines de la educación, 
los cuales algunos de ellos se asemejan a los del P.A. Los fines que se nombrarán 
luego son similares a los de los proyectos de aula, ya que éstos tienen como 
objeto generar  nuevos conocimientos de diferentes ramas según sea el objetivo 
particular del proyecto de aula. Algo muy importante del proyecto de aula, es que 
éste siempre busca que tanto docentes como estudiantes y todos aquellos que de 
alguna manera hayan participado en P.A reflexionen acerca de la labor que cada 
una desempeño a nivel de equipo y a nivel personal a lo largo del trabajo. Esto 
con fin de saber cuales fueron las debilidades y fortalezas del proyecto, para una 
labor futura. Los numerales del Art. 5 que sustentan los fines de la educación y a 
la vez están acordes a los del proyecto de aula son: 5,9, 10 y 12.  
 
Por otro lado en el Art.77  de la ley general de educación, se encuentran 
determinados los parámetros de la autonomía escolar, dentro de los cuales está la 
libre escogencia de los métodos de enseñanza. Con esto se hace posible que 
tanto en instituciones educativas como en los cursos de extensión de la 
Universidad Libre se pueda adoptar la metodología por proyecto de aula, la cual 
puede llegar a hacer buenos aportes a estos cursos. 
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Partiendo de lo enunciado en el Art.91 de la ley general “El alumno o educando es 
el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia 
formación integral, con lo cual se piensa que para la formación integral que se 
quiere brindar a la sociedad colombiana, es oportuno el uso del proyecto de aula. 
Al ser ésta una estrategia metodológica flexible, es posible adaptarla a las 
necesidades de los educandos, y a la vez involucrar a los estudiantes en el trabajo 
de buscar las posibles soluciones a sus necesidades, las cuales están 
involucradas con la realidad. De igual manera los proyectos de aula fomentan la 
investigación y el aprendizaje de nuevos conocimientos, lo cual hace parte de la 
formación del educando y está planteado en el Art.92 de la ley general de 
educación.  
   
El papel que juega en estos casos el docente, es el de orientar la labor de sus 
estudiantes en su proceso de aprendizaje  y el de adaptar todo aquello que va a 
ser aprendido a un contexto real que supla las necesidades e inquietudes de sus 
estudiantes a nivel social, personal, cultural, moral, científico, familiares y demás. 
Como lo dice el encabezado del Art.104 de la ley general de educación y el 
numeral d del mismo artículo. Como se ha mostrado con anterioridad el proyecto 
de aula aún sin tener un sustento legal específico, cumple y abarca  algunos de 
los requisitos y finalidades esenciales de la educación.   
 
Teniendo en cuenta que en la Ley general 115 en el Art. 21 en el numeral L se 
encuentra explícito  “La adquisición de elementos de conversación y de lectura en 
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al menos una lengua extranjera”, se puede decir que para este fin sería adecuado 
hacer uso de los proyectos de aula, ya que a partir de éstos se puede trabajar en 
pro de lo estipulado en este artículo. 
 
Otro soporte legal para éste trabajo, son algunos de los criterios que maneja 
ASCOFADE (asociación de facultades de educación) para el mejoramiento de la 
calidad educativa que se le da a los futuros formadores. ASCOFADE en busca de 
la calidad de la formación para el ejercicio de la profesión educativa, plantea la 
necesidad de educar bajo parámetros de   investigación y proyección social. Ya 
que si al futuro formador se le brinda un nivel de calidad alto de educación, éste 
reflejará esto en su labor docente y de esta manera aportará al mejoramiento de la 
calidad educativa de todo un país, en este caso Colombia. 
 
Partiendo de lo anterior cabe decir que ASCOFADE, al tener el propósito de 
aportar a la calidad educativa, ha propuesto que todas las facultades de la 
educación trabajos por proyectos. Ya que esta asociación cree que adoptar esta 
metodología brindará grandes oportunidades para el propósito que ésta busca. 
Como ejemplo se tiene la facultad de ciencias de la educación de la Universidad 
Libre, ya que en ésta como lo dio a conocer la decana de la facultad y además 
vice presidenta de ASCOFADE la Dra. María Teresa López, en una entrevista que 
concedió para esta investigación, que dentro de la facultad se está implementando 
la metodología por proyectos, la cual se desarrolla a lo largo de la carrera, dándole 
al estudiante bases que le sean  útiles a lo largo de la carrera, después de ésta y 
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para su trabajo de grado. Aunque no es exactamente un trabajo por proyectos de 
aula el que se está llevando acabo, sí es un trabajo por proyectos que se espera 
arroje muy buenos resultados, como así lo espera la Dra. María Teresa, ya que 
ella piensa que la pedagogía por proyectos puede llegar a dar grandes aportes a 
la educación. Citar a ASCOFADE en esta parte se hace importante ya que si esta 
asociación trabaja en pro de la calidad educativa que se les debe brindar a los 
formadores de formadores, estableciendo ciertas políticas (trabajo por proyectos) 
que deben ser acatadas por todas las facultades de educación, el aprendizaje del 
cual se verá beneficiado futuras sociedades será cada día mejor.     
 
Por otro lado también como referencia legal se van a tomar Los Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés*, los cuales dentro del 
Programa Nacional de Bilingüismo pretenden “Lograr ciudadanos capaces de 
comunicarse en Inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos 
de comunicación universal en la economía global y en la apertura cultural con 
estándares internacionalmente comparables”, para esto el MEN escogió “El Marco 
Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y 
Evaluación”, documento creado por el Consejo de Europa, el cual presenta los 
diferentes niveles que debe cursar un estudiante de segunda lengua. Por medio 
de los estándares se pretende que el estudiante alcance un nivel de 
                                                 
* Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, Formar en lenguas 
extrajeras: inglés ¡ el reto! Lo que necesitamos saber y saber hacer 2000, Revolución educativa, 
Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Colombia.  
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competitividad en una segunda lengua, que le permita acceder al mundo 
globalizado y a un mejor nivel de vida. 
 
Haciendo referencia a lo expuesto anteriormente, se puede decir que las 
implicaciones pedagógicas del proyecto de aula son bastantes e importantes para 
la educación. Lo cual lleva a decir que el trabajo por proyectos de aula, es algo 
bastante prometedor tanto para la educación colombiana como para los cursos de 
extensión de Inglés de los sábados de la Universidad Libre, que son la parte 
central de este estudio.   
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5.  METODOLOGÍA 
 
Esta investigación tomó como punto de partida, la revisión de documentos, 
proyectos de aula, aplicación de encuestas a los docentes de los cursos de 
extensión acerca de los proyectos de aula y entrevistas realizadas a docentes en 
servicio que conozcan a fondo acerca del tema,  para empezar a explorar sobre el 
mismo.  Las entrevistas que se realizaron estuvieron dirigidas a tres docentes que 
desempeñan una gran labor dentro de la Universidad, y que además debido a su 
cargo y entrega por su profesión tienen un gran conocimiento acerca de la 
pedagogía y sus actualizaciones.  Estos tres docentes fueron la Doctora María 
Teresa López decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, el profesor 
Augusto Carrillo, Jefe del Departamento de Idiomas y la profesora de Idiomas de 
la Facultad Ángela Castillo y  quien además es la persona que junto con el Doctor 
Héctor Beltrán coordina los cursos de extensión que ofrece la Universidad Libre.  
 
Por otro parte, las encuestas realizadas arrojaron como resultado el nivel de 
conocimiento que tenían los docentes de los cursos de extensión de Inglés de los 
sábados de la Universidad Libre. Los resultados que arrojaron estas encuestas 
fueron de bastante ayuda, ya que por medio de éstas se pudo evidenciar que la 
mayoría de los profesores de los cursos de extensión no tenían  conocimiento 
acerca de los proyectos de aula y que los demás estaban confundidos. Por esta 
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razón se  realizó una charla por medio de la cual se pretendió lograr la unificación 
del concepto de proyecto de aula. Pero como la finalidad de la charla no era 
únicamente unificar el concepto, si no que también los docentes se apropiaran de 
él, se realizaron unas guías que sirvieran de apoyo para la charla. La primera guía 
que se trabajó fue de completar Ver Anexo D, en la cual se les escribió el título del 
tema a tratar y un espacio para que ellos completaran según lo entendido. El 
segundo documento fue entregado al final de la charla como complemento a lo 
que se había dicho  y a lo que ellos habían entendido. En resumen  lo anterior se 
hizo con el fin de aclarar el tema lo más posible y lograr evidenciar todo esto en la 
presentación final de los  proyectos de aula.     
 
Teniendo en cuenta que los educandos son parte fundamental del proceso 
educativo, a ellos también se les realizó un diagnóstico de entrada, para poder 
determinar el estado de los procesos de aprendizaje que se han llevado a cabo. 
Esta prueba diagnóstica se enfocó en temas básicos del Inglés (números, 
alfabeto, verbo to be) los cuales se necesitan en el nivel 1A, curso en el que se 
llevó a cabo el seguimiento de un proyecto de aula. El resultado que arrojó esta 
prueba diagnóstico  ver Anexo J, sirvió como base para continuar con el proceso y 
saber en que temas había que reforzar.  
 
Lo anterior responde a encontrar con más precisión las falencias que éstos 
presentaban y enfocar la puesta en práctica del proyecto de aula al mejoramiento 
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de las posibles falencias que se hallarán, con lo cual se llegó a hacer un 
diagnóstico de la realidad, si se logró lo propuesto. 
 
Para darle más orden al trabajo realizado, se plantearon unas plantillas              
Ver Anexo G tomadas del libro “LE FRANÇAIS EN PROJECT” el cual se tradujo 
de su idioma original al Inglés. Las plantillas fueron modificadas según las 
necesidades de este trabajo. Por otro lado,  éstas a su vez se hicieron con el fin de 
facilitar el seguimiento de los proyectos de aula.  Estos formatos además de ser 
corregidos por la profesora asesora de esta investigación, también fueron  
mejorados por la profesora Ángela Castillo quien con su gran conocimiento 
pedagógico y experiencia en los cursos de extensión de la Universidad hizo 
grandes aportes a éstos.  
 
Siguiendo este orden, se busca conseguir puntos de partida para una futura 
investigación y el planteamiento de la propuesta por proyectos de aula. Propuesta 
que esté encaminada a trabajar en pro tanto de estudiantes como docentes y su 
vez en el mejoramiento de la calidad educativa.  
 
5.1  MÉTODO 
 
Para el proyecto de investigación “La incidencia  de los proyectos de aula en los 
cursos de extensión de la universidad libre” se llevó acabo una investigación de 
tipo  acción-participación. La investigación acción-participación se consideró la 
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apropiada para este proyecto, ya que éste tenía como fin estudiar las necesidades 
de una comunidad específica y llegar a solucionarlas por medio de actividades que 
fueran flexibles al cambio y estuvieran  acordes a la realidad.  Lo más interesante 
de este tipo de investigación es que la investigadora no fue la única que trabajó en 
pro del proyecto, si no por el contrario también se tuvo la colaboración de la 
comunidad involucrada. Factor que favoreció el trabajo, ya que los directamente 
afectados tuvieron la oportunidad de aportar y guiar más la labor de la 
investigadora, en pro de su propio beneficio.  
 
Este tipo de investigación además de hacer partícipe a la población, admitió 
realizar una observación detallada de la misma  “estudiantes de un curso de 
extensión de Inglés de los sábados de la Universidad Libre” y además permitió dar 
un reporte detallado de la realidad de un P.A en éste curso, lo cual  esta justificado 
en dos partes de este trabajo, como lo es el Anexo E que es el diario de campo y 
la parte final de la presentación y aplicación de la propuesta, donde se encuentran 
las plantillas del trabajo que se realizó del proyecto de aula. Cabe aclarar que 
estas plantillas no se pusieron como anexo, con el fin de facilitar la lectura de este 
capítulo poniendo la ejemplificación de lo que se estaba diciendo. 
 
 Por lo anteriormente expresado, se respondió a la intención de dar a conocer a 
todos los docentes de los cursos de extensión de Inglés de los sábados de la 
Universidad Libre, un diagnóstico claro de la realidad de un proyecto de aula, para 
en un futuro presentar y realizar una propuesta pedagógica que sea el resultado 
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de la puesta en escena de un P.A  y que probablemente sea viable seguir en estos 
cursos.  
 
Teniendo en cuenta que la población de este trabajo no fue únicamente la 
estudiantil, si no también el cuerpo docente, ellos también tuvieron su participación 
en esta labor. Primero en el  momento de charla que se dio, ellos tuvieron la 
posibilidad de aportar a ésta, ya que la encargada de ésta “la investigadora” no fue 
la poseedora de una verdad absoluta. Por el contrario fue una persona que dio a 
conocer lo que ha aprendido a lo largo de la investigación sobre los proyectos de 
aula, y de igual manera estuvo dispuesta a recibir observaciones, aportes o 
comentarios que quisieron hacer los docentes participantes de la charla.    
 
5.2  POBLACIÓN 
 
Se pensó que para los fines que tiene esta investigación, de unificar el concepto 
de proyecto de aula y el pilotaje de uno, era bastante propicio el ambiente y la 
población de  los cursos de extensión de Inglés de los sábados de la Universidad 
Libre, que se llevan a cabo en la sede del Bosque Popular.  
 
La población con la cual se trabajó a lo largo de la investigación no fue únicamente 
la estudiantil, puesto que para poder cumplir uno de lo propósitos fue necesario un 
trabajo con los docentes de estos cursos también. Partiendo de lo anterior, se 
puede decir que la población que participó en el proyecto, osciló en 2060  
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individuos, de los cuales  2000 fueron estudiantes que estarían en las edades de 
10 a 60 años, y los 60 restantes profesores, 30 de ellos practicantes y la parte 
restante docentes titulados.  
 
Gráfica población docentes titulares y practicantes universidad libre 
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5.3 MUESTRA 
 
De los aproximadamente 2000 estudiantes de la población, se tomó como 
referencia el grupo de la profesora a cargo de esta investigación para realizar 
sondeos específicos en cuanto a la puesta en escena de un proyecto de aula, 
siendo así la muestra 35 estudiantes. De igual manera se buscó tener otro grupo 
base para ampliar la validez de este mismo estudio y poder confrontar  las 
posibles formas de leer los hallazgos del estudio. Pero esta comparación fue 
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imposible de llevar acabo, ya que no se logró conseguir el permiso de otro docente 
para filmar su clase. Lo cual condujo a realizar el análisis de la puesta en escena 
del P.A, únicamente con el curso de la profesora que llevó a cabo la investigación, 
aspecto que disminuyó el rango de validez de la misma.   
 
Para la otra parte, el trabajo tuvo como población a todo el cuerpo docente de los 
cursos de extensión de Inglés de los sábados de la Universidad Libre, ya que  el 
propósito a cumplir con ellos, era despejar las posibles dudas acerca del P.A y 
lograr una unificación de lo que a éste concierne. Cabe aclarar que la muestra 
para la puesta en escena del proyecto de aula, fue únicamente un profesor y su 
grupo, el profesor fue la docente investigadora de este trabajo y su grupo 1A.    
 
Gráfica muestra docentes titulares y practicantes universidad libre 
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El grupo de muestra, como se nombró anteriormente fue el Nivel 1A, del horario 
de las 3:30pm a las 5:30pm, el cual estuvo a cargo de la profesora que lleva a 
cabo la investigación, como se nombró anteriormente. Este grupo estaba 
conformado por 35 estudiantes entre hombres y mujeres, quienes están entre las 
edades de los 17 y 18 años.  
 
Estudiantes nivel 1A cursos de extensión de Inglés de los sábados de la 
Universidad Libre 
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Gráfica muestra estudiantes nivel 1A cursos de extensión de Inglés de los 
sábados de la Universidad Libre 
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5.4  INSTRUMENTOS  PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y 
ANÁLISIS DE RESULTADO 
 
Teniendo en cuenta que uno de los puntos principales de esta investigación es la 
recolección de información, se utilizaron herramientas que facilitaran esta labor y a 
la vez que contribuyeran a lograr el propósito de alcanzar los objetivos de este 
proyecto.   
 
Desde el inicio se esperaba que de igual manera estas herramientas hicieran 
aportes a lo largo de la investigación, para darle mayor credibilidad y realismo a la 
misma. Lo cual se cumplió a cabalidad y por esto, éstas se tuvieron en cuenta 
tanto al inicio como el al final del trabajo. Al inicio se tuvieron en cuenta con el fin 
de empezar a conocer y profundizar acerca del tema, y luego para conocer el nivel 
de conocimiento que tenían los docentes de los cursos de extensión de Inglés de 
los sábados de la Universidad Libre. A la vez se hizo con la intención de conocer 
el nivel de Inglés de los estudiantes de un de los cursos y sus posibles dificultades 
con el idioma. Por último se planteó un proyecto de aula, que a lo largo de su 
práctica aportara al mejoramiento de las posibles falencias encontradas.  
 
Para este fin de conocer y profundizar acerca de los proyectos de aula y saber qué 
tanto conocimiento tenían los profesores de los cursos de extensión acerca de los 
proyectos de aula y luego llevarlos a la práctica, se pensó que hacer uso de 
herramientas tales como: entrevistas, encuestas, observación y diario de campo; 
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eran herramientas que podían facilitar la labor que se quería llevar acabo. Esto 
último, se vio reflejado al final de la investigación a la hora de analizar los 
resultados y realizar la propuesta pedagógica.  
 
5.4.1 Entrevista y encuesta.   Siendo la entrevista y la encuesta una técnica para 
obtener cierta información deseada, de un sujeto determinado de antemano, por 
medio de en un cuestionario previo y preciso; fueron una herramienta bastante útil 
para esta investigación. Esto se debió a  por medio de éstas fue posible 
centralizarse más en la problemática, la población y las necesidades que se 
requerían suplir lo  cual  facilitó saber con exactitud el punto de partida y los fines 
a conseguir. De igual manera sirvieron para observar y analizar los resultados de 
la aplicación de la investigación.  
 
Las encuestas que se realizaron estuvieron dirigidas a los docentes practicantes y 
titulares de los cursos de extensión de Inglés. Con el fin de conocer que tanto 
sabían acerca de los proyectos de aula y todo lo que tienen que ver con éstos. Por 
otro lado las entrevistas que se presentarán estuvieron dirigidas a tres docentes 
de la facultad de ciencias de la educación de la Universidad Libre, quienes gracias 
a su gran experiencia pudieron aportar cosas muy importantes a este trabajo. 
  
La primera entrevista estuvo dirigida a la Doctora María Teresa López, quien es la 
decana de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre. 
Teniendo en cuenta el cargo que tiene la Doctora dentro de la universidad y su 
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gran experiencia era importante conocer lo que ella piensa y conoce acerca de los 
proyectos de aula. Siendo la doctora María Teresa López quien lidera, con ayuda 
de otros maestros, muchos de los procesos pedagógicos de la facultad, entre los 
cuales se encuentra el trabajo por proyectos, era interesante para esta 
investigación conocer de qué manera se está llevando a cabo este trabajo dentro 
de la facultad.       
 
La siguiente entrevista estuvo dirigida a una persona que a lo largo de su vida 
profesional se ha preocupado por estar al tanto de los cambios y ajustes que se le 
han hecho a la educación. Entre los cambios que ha tendido la educación, se tiene 
el de la pedagogía por proyectos, la cual ha sido estudiada y explorada a fondo 
por el  profesor Augusto Carrillo Jefe del departamento de Idiomas de la 
Universidad Libre. De acuerdo a lo anterior, era oportuno conocer el punto de vista 
del Doctor Augusto sobre el tema,  para despejar dudas y además darle validez a 
este estudio.     
 
Esta misma encuesta fue realizada a la profesora Ángela Castillo, quien junto con 
el Doctor Héctor Beltrán son los principales encargados de todo lo que concierne a  
los cursos de extensión. Además era interesante saber bajo qué criterios se están 
manejando los proyectos de aula en éstos cursos. Lo cual era útil para  determinar 
desde el punto de partida de esta investigación.  Cabe aclarar que a esta 
entrevista se le añadieron otras preguntas, con el fin de profundizar en el tema de 
los cursos de extensión. 
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Para darle más claridad y validez al trabajo, el formato de las encuestas y de las 
entrevistas se expondrá en el Anexo A, con el fin de dar conocimiento de las 
preguntas realizadas. 
 
5.4.2 Observación.  Se considera como una forma de recopilar información sobre 
la enseñanza más que como una forma de evaluarla. hay dos clases de 
observación: la directa y la indirecta; en este caso se uso la indirecta ya que lo que 
se quería era recolectar información, para lo cual no es necesario participar o 
interactuar con la clase. Después se hizo una observación directa en la cual se 
interactuó con el grupo, para detectar una vez más la problemática por medio de 
actividades, intentar saber el porqué de la misma e ir formulando posibles 
soluciones con ayuda de los estudiantes.  
 
La observación que se realizó tuvo dos etapas, la primera se llevó a cabo desde el 
trabajo realizado en el laboratorio en noveno semestre, desde donde se evidenció 
la problemática que tenían los docentes de los cursos de extensión acerca de los 
proyectos de aula. Esta observación está expuesta en el análisis de laboratorio 
que se entrego en ese mismo semestre. Ver anexo H 
 
La segunda parte de la observación se hizo durante este semestre en las clases 
de la docente investigadora. La observación realizada se hizo por medio de videos 
“Ver anexo F” que permitieron ver el transcurrir de las clases y el proceso del 
proyecto de aula que se realizó durante el semestre que duro el curso.  
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5.4.3 Diario de campo.  El uso de esta herramienta permitió saber el proceso de 
la realidad de un proyecto de aula que tendrá lugar en un curso de extensión de 
inglés de los sábados de la universidad libre. El diario de campo permitió realizar 
una labor más organizada en lo que se refería a la clase en sí, ya que además de 
planear la clase con anterioridad y fijar unos objetivos para cada una de éstas, se 
logró hacer varias observaciones. Estas observaciones fueron bastante valiosas 
ya que permitieron  conocer más a los estudiantes,  hacer reflexión de la praxis 
pedagógica y en este caso en específico permitió prestar especial atención al 
transcurrir de un proyecto de aula.  En el diario de campo aunque se habla del 
proyecto de aula, no se hacen observaciones únicamente de éste, pues también 
se hicieron observaciones acerca de la clase en sí. Los detalles en cuanto al 
trabajo del proyecto de aula se estipularon en las plantillas que se desarrollaron en 
nivel 1a de la de profesora investigadora.  
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5.4.4  Análisis de las encuestas 
Encuesta Nº 1 
Encuesta dirigida a los docentes de los cursos de extensión de Inglés de los 
sábados de la Universidad Libre 
“El placer que acompaña al trabajo pone en olvido a la fatiga.”, Horacio 
 
1. ¿Piensa usted que el aprendizaje significativo es importante a la hora de 
aprender una segunda lengua “Inglés”? Sí – no ¿Por qué? 
1. ¿Piensa usted que el aprendizaje significativo es importante a la hora de aprender 
una segunda lengua “Inglés”? Sí – No ¿Por qué?
24
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SÍ NO No responde
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2. ¿Envolver al estudiante de forma activa en su vida educativa, es beneficioso 
para sus procesos de aprendizaje? Sí – no ¿Por qué? 
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2. ¿Envolver al estudiante de forma activa en su vida educativa, es beneficioso para 
sus procesos de aprendizaje? Sí – no ¿Por qué?
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No responde
 
 
 3. ¿A la hora de de evaluar, usted considera que es mejor hacerlo por un 
resultado final o por un proceso? ¿Por qué? 
 
En esta pregunta tanto titulares como practicantes comparten la idea de llevar a 
cabo una evaluación por procesos, piensan que el resultado que arroje una 
evaluación o actividad final no es suficiente ni justo para todo el esfuerzo que el 
estudiante hace a lo largo de un periodo académico. Por lo anterior, los docentes 
piensan que tener en cuenta todo aquello que realiza el estudiante tanto fuera 
como dentro del aula es muy importante, puesto que todo lo que él haga en pro de 
su aprendizaje debe ser valorado y tenido en cuenta. 
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4. Teniendo en cuenta que hoy día se habla de la contextualización del 
aprendizaje. ¿Cuáles cree usted que sean los factores más importantes?  
 
a. Económicos b. Sociales c. Culturales d. Familiares e. Personales 
 
4. Teniendo en cuenta que hoy día se habla de la contextualización del aprendizaje. 
¿Cuáles cree usted que sean los factores más importantes? 
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No responde
 
 
5. Una buena educación es la que imparte: 
 
a. Formación b. Conocimiento c. Experiencias significativas d. Prepara para la 
realidad  e. Formación en valores 
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5. Una buena educación es la que imparte:
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6. ¿Qué factores cree usted sean los causantes de los tropiezos que hay en la 
educación? 
 
a. Falta de información b. Intereses políticos y económicos c. Falta de capacitación 
para los docentes d. Falta de recursos e. Copia de modelos extranjeros que están 
fuera de nuestro contexto 
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6. ¿Qué factores cree usted sean los causantes de los tropiezos que hay en la educación?
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7. ¿Qué conoce usted acerca de los proyectos de aula? 
 
En esta pregunta aunque la respuesta no fue unánime, se evidencio que el 
concepto de proyecto no es claro para algunos y es desconocido por la mayoría. 
Muchos respondieron que sí sabían de proyectos de aula, pero la respuesta en 
muchos casos aunque tenía algo de cierto llegaba a un punto en el cual era 
totalmente confusa o errónea. Por otro lado las demás personas respondieron que 
no sabían o contestaron algo totalmente errado. Lo cual indica que, el concepto de 
proyecto de aula  no está claro por parte de los docentes de los cursos de 
extensión de Inglés de los sábados de la Universidad Libre.  
 
De manera global en esta encuesta se les preguntó a los docentes de una forma 
indirecta  algunos aspectos que están relacionados con el proyecto de aula 
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(aprendizaje significativo, participación activa del estudiante en su proceso de 
aprendizaje, tipo de evaluación, contexto del aprendizaje, educación de calidad, 
factores que no permiten la óptima educación y el concepto de proyecto de aula) 
con el fin de conocer que tanto saben ellos acerca del tema y saber si realmente el 
planteamiento de esta investigación es factible de llevar a cabo. 
 
 
El objetivo principal de la encuesta fue alcanzado, ya que se logró conocer que 
tanto sabían los docentes acerca del proyecto de aula, lo cual nos condujo a 
comprobar que el concepto de éste y algunos de los elementos que hacen parte 
del mismo, no están totalmente claras y en la mayoría de los casos no se tiene 
conocimiento acera del concepto principal (Proyecto de aula), lo cual quiere decir 
que la razón de ser de esta investigación es realmente verdadera y valiosa.   
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Encuesta Nº 2 
Encuesta dirigida a los docentes de los cursos de extensión de Inglés de los 
sábados de la Universidad Libre  
 
 
1. ¿Los estudiantes se motivan frente al uso de la tecnología? Sí-No ¿por qué? 
1. ¿Los estudiantes se motivan frente al uso de la tecnología? 
Sí-No ¿por qué?
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2. ¿El uso de medios audiovisuales estimula el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes? Sí-No ¿por qué? 
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2. ¿El uso de medios audiovisuales estimula el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 
Sí-No ¿por qué?
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3. ¿Con qué frecuencia se hace necesario el uso de medios audiovisuales en una 
clase de Inglés? 
 
El uso de los medios audiovisuales es primordial para los docentes de los cursos 
de Inglés de los sábados, ya que ellos piensan que siendo este espacio de los 
sábados el único acercamiento que tiene la mayoría de sus estudiantes con la 
lengua, los medios audiovisuales son una herramienta que se debe utilizar con 
gran frecuencia puesto que éstos  pueden facilitar los procesos de aprendizaje y 
además son un medio que permiten un acercamiento casi real con el idioma. 
Estas mismas personas expresan su inconformidad por no poder usar con la 
frecuencia que quisieran los medios audiovisuales en los cursos de los sábados. 
Dicen que muchas veces no se encuentra el material, otras es de difícil acceso, y 
en cuanto los laboratorios piensan que ni hay los suficientes y por esto, no se 
pueden usar como se desearía. 
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Tan sólo dos personas de las encuestadas, piensan que los medios audiovisuales 
no son de gran importancia para el aprendizaje de una segunda lengua en este 
caso el Inglés. 
 
Lo anterior nos lleva a decir que los medios audiovisuales si son importantes para 
el aprendizaje del Inglés y por esto los profesores se muestran entusiasmados 
hacia uso de éstos. 
 
 
4. ¿Cree que es importante que cada trabajo que se realiza con ayuda de un 
medio audiovisual tenga una actividad posterior con su debido objetivo?  Sí-No 
¿por qué? 
4. ¿Cree que es importante que cada trabajo que se realiza con ayuda de un medio 
audiovisual tenga una actividad posterior con su debido objetivo?  Sí-No ¿por qué?
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5. ¿Por qué es importante que el docente tenga conocimiento acerca del uso de la 
tecnología? 
 
Definitivamente hoy en día el que el docente tenga conocimiento acerca del uso 
de las TICs es bastante importante, primero por que le es útil tanto para su vida 
personal, como  profesional. El hecho de que el maestro tenga conocimiento de 
éstas, hace de él una persona más competente, con más herramientas de trabajo 
y además que contará con un recurso que será de agrado e interés de sus 
estudiantes. Lo anterior hace referencia al punto de vista de los encuestados 
acerca del uso de la tecnología por parte de los docentes. 
 
Resumiendo de forma general, esta encuesta fue realizada con el fin de conocer 
de conocer qué uso le dan los docentes de los cursos de extensión a los medios 
audiovisuales y con que frecuencia, puesto que éstos además de ser una 
herramienta valiosa que puede llegar a mejorar el nivel de atención del estudiante, 
su nivel de aprendizaje, participación e interacción. Cabe resaltar que los medios 
audiovisuales aparte de tener las ventajas anteriormente nombradas, también 
pueden ser una herramienta muy útil para la realización de un proyecto de aula. 
Un proyecto de aula en el cual se puedan utilizar los medios audiovisuales y/o las 
TICs, daría un muy buen resultado, ya que hoy en día se han convertido en parte 
del diario vivir del ser humano, con lo cual éste se ve en la obligación de hacer uso 
de éstas y aprenderlas a manejar, y además de esto, la sociedad se va 
interesando cada día más por éstas, ya que les brinda diferentes formas de tener 
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acceso a aquello que tanto les gusta o se les es importante. Entonces, ¿Por qué 
no usar estas herramientas en pro los procesos de aprendizaje, guiando a los 
estudiantes a un buen uso y aprovechamiento de éstas en pro de sí mismo y de 
una comunidad?  
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Entrevista dirigida  a la Doctora María Teresa López Decana del 
departamento de Idiomas de la Universidad Libre  
 
Nombre encuestador: Leidy Carolina Guerrero Restrepo. 
Nombre encuestado: Doctora María Teresa López 
Fecha: 07 de febrero de 2007 
 
1. ¿Qué es ASCOFADE? 
 
2. ¿Qué vínculo tiene usted con ASCOFADE? 
 
3. ¿En este momento hay algún trabajo que ASCOFADE esté realizando con lo 
proyectos de aula?  
4.  ¿Qué es un proyecto de aula? 
 
5. ¿Cree usted que a nivel de Colombia y específicamente en Bogotá exista 
claridad de éste concepto? Si-No ¿Por qué?  
 
6. Si la anterior repuesta es No ¿Qué consecuencias trae trabajar con algo de lo 
cual no se tiene pleno conocimiento y claridad, como en el caso de los proyectos 
de aula? 
 
7. ¿Qué diferencia existe entre proyecto de aula y proyecto pedagógico de aula?  
8. ¿Es posible trabajar una pedagogía por proyectos?  Si-No ¿Por qué? 
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9. ¿Cuáles son los puntos negativos y positivos de la pedagogía por proyectos? 
 
10. ¿Según su criterio, el trabajo por proyectos de aula contribuye al mejoramiento 
de los procesos de aprendizaje? Si-No ¿Por qué?   
  
11. ¿Cree usted que los criterios de proyectos de aula que se manejan para la 
carrera de Idiomas deben ser los mismos para los cursos de extensión de Inglés 
de los sábados de la Universidad Libre? Si-No ¿Por qué?   
 
En la encuesta realizada a la decana de la facultad la Doctora María Teresa 
López, se pudo evidenciar que el conocimiento que ella tiene acerca de la 
educación es muy amplio y valioso y además cabe resaltar que su interés por 
aportar grandes cosas a ésta es enorme. El interés de la decana por trabajar en 
pro de la calidad educativa de la facultad se ve reflejado no solamente en sus 
conocimientos si también en su empeño por pertenecer a entidades que trabajen 
en pro de la calidad educativa, como lo es ASCOFADE (Asociación Colombiana 
de Facultades de Educación) de la cual la Doctora María Teresa es Vicepresidenta 
y agente activo de ésta, con lo cual sus conocimientos acera de la educación son 
actuales y de gran validez. Partiendo de lo anterior y haciendo referencia a los 
conocimientos de la Decana, se quiso conocer lo que ella sabía acerca de los 
proyectos de aula con el fin de orientar más la investigación. En cuanto al 
concepto que ella maneja de proyecto de aula se puede decir que para ella éste 
es una metodología que permite que el estudiante se forme de una manera 
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autónoma y responsable, en la parte investigativa, argumentativa, propositiva y en 
el trabajo en equipo, con el fin de mejorar sus procesos de aprendizaje y que más 
tarde le aporten a la sociedad.  
 
Haciendo referencia a la pregunta que tiene mayor relevancia para esta 
investigación, la cual hace alusión a la diferencia entre proyecto de aula y proyecto 
pedagógico, su repuesta fue negativa. Ella piensa que entre estos dos proyectos 
no existe ninguna diferencia, que los dos son uno solo, que se debe trabajar la 
interdisciplinariedad, tener en cuenta la globalización y que es un trabajo que se 
trabaja por procesos y con la participación de la comunidad educativa. Como 
ejemplo de este trabajo por proyectos que se realiza en la facultad de educación 
se tiene un esquema del proyecto LEE (Lectura, Escritura, ECAES) que muestra  
como a partir de un trabajo  transversal se pretende llevar un proceso a lo largo de 
las carreras de pedagogía, que le sea útil a los estudiantes en su formación, para 
su trabajo de grado, para la preparación para el ECAES y para su vida laboral. A 
continuación se anexa el esquema que la decana explicó acerca del proceso por 
proyectos que se está llevando en la facultad. 
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Tomando en cuenta lo anterior se puede decir que hasta este punto la diferencia 
que se pretende hallar entre estos dos proyectos no se hace presente, pero cabe 
resaltar que existen otros puntos de vista que se deben conocer para luego 
analizarlos junto con éste y lograr despejar la duda que se tiene.   
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Entrevista dirigida  a la Profesora Ángela Castillo encargado de los cursos 
de extensión de Inglés de los sábados de la Universidad Libre 
 
Nombre encuestador: Leidy Carolina Guerrero Restrepo. 
Nombre encuestado: Profesora Ángela Castillo 
Fecha: 20 de febrero de 2007 
 
1. ¿Qué es un proyecto de aula? 
 
2. ¿Cree usted que a nivel de Colombia y específicamente en Bogotá exista 
claridad de éste concepto? Sí-No ¿Por qué?  
 
3. Si la anterior repuesta es No ¿Qué consecuencias trae trabajar con algo de lo 
cual no se tiene pleno conocimiento y claridad, como en el caso de los proyectos 
de aula? 
 
4. ¿Qué diferencia existe entre proyecto de aula y proyecto pedagógico?  
 
5. ¿Es posible trabajar una pedagogía por proyectos?  Sí-No ¿Por qué? 
 
6. ¿Cuáles son los puntos negativos y positivos de la pedagogía por proyectos? 
 
7. ¿Según su criterio, el trabajo por proyectos de aula contribuye al mejoramiento 
de los procesos de aprendizaje? Sí-No ¿Por qué?  
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8. ¿Qué es un curso de extensión? 
 
9. ¿Desde hace cuanto la Universidad Libre ofrece éstos cursos, y por qué surgió 
la idea de brindarlos?  
 
10. ¿Desde cuando se empezó a trabajar con proyectos de aula y por qué? 
 
En esta encuesta la profesora Ángela Castillo dio a conocer su punto de vista 
acerca del proyecto de aula, del cual dice que  no es un concepto nuevo, ya que 
de alguna manera ya se han trabajado pero sin llamarlos P.A, se les llamaba 
proyectos pedagógicos educativos con lo cual se veía involucrada toda una 
institución y a la vez varias asignaturas. Pero con el tiempo esto se particularizo 
con el fin de atender las necesidades de un grupo específico y es así como surge 
la  noción del concepto de  P.A  como una estrategia de enseñanza aprendizaje, 
que tiene como propósito de facilitar la labor de concepción y planeación por parte 
del docente para atender las necesidades específicas de un grupo de estudiantes. 
Luego expreso que a nivel de Bogotá el concepto de P.A no está claro ya que 
muchos docentes y más los recién egresados lo confunden con el proyecto 
pedagógico del colegio. Para ella aunque el proyecto de aula y el proyecto 
pedagógico tienen muchas semejanzas, éstos no son lo mismo, ya que el P.A 
apunta a un trabajo con un grupo específico y a suplir las necesidades  que éste 
tenga, mientras que al Proyecto pedagógico se trabaja de una manera de una 
manera más global ya que es a nivel institucional  e intervienen varias asignaturas.  
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La profesora Ángela piensa que la pedagogía por proyectos, a la cual pertenece el 
P.A es bastante fructífera tanto para el docente como para el estudiante, con lo 
cual cree que si se logrará aclarar este concepto  a nivel Bogotá y más 
específicamente con los docentes de los cursos de extensión que brinda la 
Universidad Libre, quienes no manejan adecuadamente los proyectos de aula, 
esta metodología aportaría grandes avances a estos cursos. 
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Entrevista dirigida  al Doctor Augusto Carrillo 
Jefe del Departamento de Idiomas de la Universidad Libre  
 
Nombre encuestador: Leidy Carolina Guerrero Restrepo. 
Nombre encuestado: Doctor Augusto Carrillo  
Fecha: 27 de febrero de 2007 
 
1. ¿Qué es un proyecto de aula? 
 
2. ¿Cree usted que a nivel de Colombia y específicamente en Bogotá exista 
claridad de éste concepto? Sí-No ¿Por qué?  
 
3. Si la anterior repuesta es No ¿Qué consecuencias trae trabajar con algo de lo 
cual no se tiene pleno conocimiento y claridad, como en el caso de los proyectos 
de aula? 
 
4. ¿Qué diferencia existe entre proyecto de aula y proyecto pedagógico?  
 
5. ¿Es posible trabajar una pedagogía por proyectos?  Sí-No ¿Por qué? 
 
6. ¿Cuáles son los puntos negativos y positivos de la pedagogía por proyectos? 
 
7. ¿Según su criterio, el trabajo por proyectos de aula contribuye al mejoramiento 
de los procesos de aprendizaje? Sí-No ¿Por qué?   
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 8. ¿Cree usted que los criterios de proyectos de aula que se manejan para la 
carrera de Idiomas deben ser los mismos para los cursos de extensión de Inglés 
de los sábados de la Universidad Libre? Sí-No ¿Por qué?   
 
En esta encuesta realizada al profesor Augusto Carrillo, se logró cumplir con el 
objetivo principal, que era poder aclarar las dudas que se tenían acerca del 
proyecto de aula, siendo la principal, despejar la inquietud de la existencia de una 
diferencia entre proyecto pedagógico y proyecto de aula.  En cuanto a la inquietud 
principal se puede decir que ésta fue aclarada de una manera bastante concreta y 
fácil de entender, ya que el profesor Augusto dio a conocer los puntos clave por 
los cuales se diferencian los diferentes tipos de proyectos que se pueden llevar a 
cabo en la educación. Entre estos proyectos nombró los proyectos de aula y los 
proyectos pedagógicos, entre los cuales si existe una diferencia, que es la 
magnitud del proyecto y sus participantes. Mientras que en un proyecto de aula se 
trabaja en pro de las necesidades de una comunidad específica (estudiantes de un 
mismo curso) y sus participantes son el docente de la asignatura y sus 
estudiantes, en el proyecto pedagógico se involucra a toda la comunidad  
educativa de una institución y el objetivo de este proyecto será más global.  
 
Con referencia a las preguntas restantes, el profesor Augusto Carrillo cree mucho 
en la pedagogía por proyectos, ya que ésta puede estimular al estudiante a la 
investigación, la responsabilidad, la autonomía, la argumentación, la creatividad y 
el trabajo en equipo entre otras, con lo cual el nivel de aprendizaje aumentará de 
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manera significativa. Pero esto no será del todo posible hasta cuando, todos los 
docentes tengan claro que significa proyecto de aula y que conlleva la realización 
de uno de éstos. El profesor Augusto dice que aunque para decir algo así se 
necesite de un tipo de investigación que utilice encuestas para afirmarlo, muchas 
veces se hace evidente esta falta de conocimiento que se tiene acerca del tema, 
ya que hay muchos docentes que sin saber trabajan por proyectos de aula y 
piensan que sólo están haciendo actividades comunes, por otro lado hay quienes 
se les pide trabajar por proyectos y no saben como hacerlo, con lo cual terminan 
haciendo otras cosas y por último hay quienes confunden el proyecto de aula con 
el proyecto pedagógico. Esta entrevista fue bastante fructífera para la 
investigación, ya que además de aclara dudas, aportó puntos que aumentan el 
grado de validez y confiabilidad  a este trabajo, lo cual demuestra que esta 
investigación si está apuntando a suplir una necesidad de la realidad.  
 
Para aclarar dudas y conocer de manera textual de lo expuesto por los 
entrevistados, en el Anexo A se puede ver cada una de las entrevistas, las cuales 
están incluidas en un CD en su totalidad. Estas entrevistas al ser presentadas en 
un medio audio visual, no se encontrarán de forma escrita. 
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6.  PRESENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente en los antecedentes y lo estipulado 
en el Anexo F donde se hace referencia a las falencias que presentaron los 
proyectos de aula en el contexto de los cursos de extensión de Inglés de los 
sábados de la Universidad Libre, en esta investigación se quiere presentar una 
propuesta pedagógica que pueda contribuir de alguna manera a mejorar la forma 
de implementar los proyectos de aula dentro de los cursos de extensión, y que 
estos a su vez contribuyan a los procesos de aprendizaje. En forma general la 
propuesta pedagógica consiste en fomentar el uso del proyecto de aula como 
herramienta valiosa que le puede aportar  tanto a docentes como estudiantes y 
directivas de los cursos de extensión.  
 
En primer lugar cabe decir que los estudiantes de los cursos de extensión se 
pueden ver beneficiados por los proyectos de aula, ya que éstos al ser bien 
diseñados y aplicados pueden llegar a ser una fuente de fortalecimiento y 
enriquecimiento de sus procesos de aprendizaje.  En cuanto a lo que concierne a 
los docentes cabe decir que ellos deben estar en constante capacitación y 
actualización, con el fin de poder escoger entre las nuevas tendencias de la 
pedagogía cual es la más pertinente para llevar al aula. Entre estas nuevas 
tendencias se encuentra la de los proyectos de aula, la cual aunque no es 
invención actual, pero sí  tomo auge en este momento, se considera que debe ser 
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conocida por los docentes. Esto con el fin de que si algún docente no le interesa 
implementarla, sea capaz de argumentar con razones valederas el porque no le 
gustó, y de igual manera aquel que si está de acuerdo con el uso de los proyectos 
de aula, debe justificar sus razones y además debe dar fe de su conocimiento por 
medio de la aplicación de por lo menos un proyecto.  Partiendo de lo anterior en 
este momento sólo se hará referencia a la situación puntual de los docentes de los 
cursos de extensión de Inglés de la Universidad Libre. Quienes requieren tener 
conocimiento acerca del tema, ya que en estos cursos se está llevando a cabo un 
proceso de implementar los proyectos de aula, como herramienta de 
fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. Con lo cual que si quieren hacer 
una buena labor y aprovechar al máximo el proyecto de aula deben conocer de él. 
Además el que tengan conocimiento acerca de esta tendencia pedagógica  no les 
será útil únicamente para su trabajo en los cursos de extensión, sino también en 
otras instituciones y además crecerán de manera profesional.  
 
Finalmente para los docentes directivos de los cursos de extensión, es muy 
importante estar a la vanguardia, con el fin de brindar a sus estudiantes una 
educación actual que supla las necesidades de la sociedad de hoy. Pero no es 
suficiente querer estar a la vanguardia, pues el hecho de querer hacerlo requiere 
que sus docentes estén en la capacidad de afrontar adecuadamente esos 
avances. De esta misma forma, lo anterior requiere que éstos tengan alguna 
capacitación que los oriente a las nuevas tendencias de trabajo y así no hagan un 
mal uso de estás. Cabe resaltar que la nueva tendencia en este trabajo es la de 
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proyectos de aula, de la cual se hizo una capacitación se ve reflejada en esta 
investigación en la charla que se les dio a los docentes. Lo anterior con el fin que 
los cursos brinden cada día una mejor calidad de educación y que su acogida en 
la sociedad crezca cada día más.     
 
Teniendo en cuenta los ejemplos citados anteriormente se quiere hacer énfasis en 
que el proyecto de aula si se sabe manejar puede llegar a realizar grandes 
cambios y aportes a los procesos de aprendizaje y por ende a quienes están 
involucrados en este proceso. Claro está que no quiere decir que esta 
metodología sea la única que pueda aportar a la educación, ni tampoco que sea 
perfecta, pero si cabe resaltar que es una buena opción que puede aportar tanto a 
docentes como a estudiantes y al proceso de aprendizaje en sí. 
  
Teniendo como base lo anterior, en este punto se hará referencia a la propuesta 
pedagógica que se planteó por medio de esta investigación. Ésta consiste en 
lograr orientar la labor docente de los profesores de los cursos de extensión de 
Inglés de los sábados de la Universidad Libre que llevan a cabo su labor en el 
horario de 1:00pm a 5:30pm, a utilizar el proyecto de aula como una herramienta 
pedagógica que posiblemente le ayudará a hacer de su clase un ambiente de 
investigación, innovación, responsabilidad, interactividad, trabajo en equipo y 
participación que apuntará al mejoramiento de los procesos de aprendizaje y a su 
vez a la calidad educativa. 
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La  aplicación de esta propuesta inicio desde el momento en que se empezaron a 
realizar las encuestas a los docentes de los cursos y las entrevistas a la Doctora 
María Teresa López, al profesor Augusto Carrillo y a la profesora Ángela Castillo. 
Las primeras se realizaron con el fin de conocer que tanto sabían los docentes 
acerca del tema y tener un punto de referencia para la charla que se dio. Esta 
charla tenía como fin aclarar las posibles dudas de los profesores de los cursos de 
los sábados, las cuales se evidenciaron en el resultado de las encuestas, y a la 
vez se quería comprobar si la investigación realmente tenía un rango de validez 
alto. 
 
Las otras tres entrevistas se hicieron con el propósito de saber si los docentes de 
la misma facultad de ciencias de la educación  de la Universidad Libre compartían 
un mismo concepto sobre el proyecto de aula. Luego de estas entrevistas y su 
análisis se llegó a la conclusión que el concepto del proyecto de aula no es 
unánime y por ende su aplicación tampoco. 
 
Luego de conocer los resultados de las encuestas y las entrevistas, se realizó la 
charla de proyecto de aula, la cual como se nombró anteriormente estaba dirigida 
a los docentes de los cursos de extensión  y tenía como fin lograr aclarar las 
dudas que se tuvieran acerca del tema, conseguir una unificación en el concepto 
del proyecto de aula, y conseguir que esto se viera reflejado  a la hora de la 
práctica. Todo lo anterior confía verse reflejado en la presentación final de los 
proyectos de aula que se espera hayan sido llevados a cabo por cada grupo. La 
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expectativa de la presentación de estos proyectos es bastante grande, ya que de 
ésta pueden llegar a salir muy  buenos proyectos que más adelante sean un 
ejemplo a seguir y no un fracaso.  La presentación de estos proyectos no se 
evidenciarán en este trabajo, ya que esta presentación se llevará a cabo el 02 de 
junio de 2007, fecha posterior a la fecha de entrega de los trabajos monográficos 
de la universidad Libre. Cabe la aclaración, de que se seguirá haciendo el 
seguimiento hasta el final y se documentará la forma en que termine este proceso, 
para beneficio de la comunidad de los cursos de extensión de la Universidad Libre.  
“Ver Anexo I” 
 
La autora de este estudio socializará en el momento de la sustentación de la 
misma monografía los aspectos que surjan de este seguimiento. Es importante 
reiterar que este estudio tiene muy claro el objetivo de contribuir al proceso de la 
implementación de proyectos de aula en los cursos de extensión de Inglés de los 
Sábados de la Universidad Libre  y por eso, se terminará el proceso aún más allá 
de la entrega del trabajo escrito a la Facultad de Ciencias de la Educación.   
 
A pesar de lo anterior, sí se pueden evidenciar en este estudio muestras  del 
trabajo por proyecto de aula que se realizó en el nivel 1A de Inglés en el horario de 
3:30pm – 5:30pm, grupo que estuvo a cargo de la investigadora de este trabajo. 
Los tres proyectos de aula que se llevaron a cabo en este nivel tuvieron un 
proceso dentro y fuera del aula, se hicieron revisiones dentro de la clase y otras 
por Internet. Esto se hizo con el fin de no sólo  adelantar el trabajo si no también 
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con la intención de que los estudiantes hicieran un trabajo autónomo que les 
permitiera afianzar sus conocimientos. Estos tres trabajos se hicieron acorde a las 
necesidades y gustos de los estudiantes, con lo cual ellos escogieron los trabajos 
a realizar. El trabajo realizado fue la construcción de artículos de revista con 
contenidos de diferente índole. El proceso de estos artículos se hicieron tanto 
dentro como fuera de clase, el seguimiento se hizo por Internet, medio por el cual 
tantota docente como  estudiantes utilizaban para enviar trabajos y correcciones. 
En el tiempo de clase se dedicaban de 15 a 20 minutos para aclarar dudas.  
 
Debido a que el proceso de los proyectos es algo extenso no se anexarán los 
trabajos de los equipos pero sí se mostrarán a continuación algunas evidencias de 
este proceso del trabajo realizado hasta la fecha por los estudiantes de este nivel. 
Las evidencias a exponer serán  las plantillas que hasta el momento se 
diligenciaron para los proyectos de aula que se estaban realizando. Esto con el fin 
de mostrar una de las muchas posibles prácticas que evidencian la puesta en 
marcha de los proyectos de aula en el contexto de los cursos de extensión de 
Inglés de la Universidad Libre.   
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7.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
 
Desde el inicio de la aplicación de la propuesta las respuestas fueron positivas. 
Durante y después de la charla que fue el primer paso que se dio en cuanto 
aplicación, la aceptación por parte de los docentes fue numerosa ya que al final de 
la charla mostraron interés acerca del tema puesto que manifestaron haber 
aclarado dudas que tenían acerca de los proyectos de aula y lo que tenía que ver 
con estos, y otros docentes se acercaron a agradecer por la información dada ya 
que no tenían conocimiento acerca del tema. Después de la charla muchos 
docentes se acercaron a pedir orientación referente a la aplicación que ellos iban a 
hacer en sus respectivos cursos, lo cual demostraba que la motivación que se 
despertó en torno al tema era significativa y además mostraba claridad acerca del 
mismo. 
 
Por otro lado el trabajo realizado con el grupo 1A en el horario de 3:30 a 5:30pm 
fue bastante fructífero tanto para la docente como para los estudiantes. El proceso 
que se llevo acabo con los estudiantes fue desde el inicio del curso, con la 
aplicación de la prueba diagnóstico, pero cabe aclarar que de esta prueba no 
dependió totalmente el proyecto de aula que se desarrollo, pues aparte de lo que 
arrojó la prueba, también se tuvo en cuenta las necesidades, habilidades, gustos y 
opiniones de los estudiantes para el proyecto de aula. Como se ve en las plantillas 
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diligenciadas por los estudiantes, ellos escogieron trabajar algo que involucrará la 
parte escrita, con lo cual se llegó al acuerdo de realizar una revista por grupos, en 
la cual ellos pudieran hablar del tema que más les gustaba o interesaba. El 
proceso del trabajo durante el semestre se llevó  a cabo por grupos, con el fin que 
entre ellos se colaboraran y que además surgieran ideas diferentes, pero al final 
decidieron unificar el trabajo consolidando lo que al inicio iban a ser diferentes 
revista en una sola, ellos decidieron que como grupo 1 A  querían mostrar en 
conjunto el fruto de tanto esfuerzo y dedicación.         
 
Los resultados de la presentación de este trabajo fue bastante fructífero y 
gratificante para quienes participaron en el, ya que poder ver el progreso de un 
grupo de estudiantes en nivel básico, quienes al inicio del curso no les agradaba 
escribir mucho o se les dificultaba, demostraron ser personas muy capaces, con 
muy buenas ideas y muy dedicadas en lo que hacen. Lo cual los llevó a 
demostrarse a si mismos que ellos son los principales agentes en sus procesos de 
aprendizaje y que dependiendo en gran parte de ellos los avances que hagan 
cada día van a ser más notorios. 
 
No se puede negar que hubo una mínima parte del grupo que no respondió como 
se esperaba, pero lo más importante es que los buenos resultados arrojados por la 
mayoría fueron notorios.  Estos resultados se pueden evidenciar con el trabajo 
final que arrojó el proyecto de aula, el cual se dividió en dos partes: La primera fue 
la revista finalizada Ver anexo L, y la segunda la presentación oral que cada 
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estudiante hizo de su artículo en la última clase Ver anexo F. Muchos estudiantes 
demostraron la satisfacción que sentían hacia el trabajo realizado ya que era 
notorio el progreso que habían tenido, y en cuanto  a la docente, la satisfacción 
era de igual manera grande, ya que a pesar del arduo trabajo realizado y las 
dificultades, el proceso que llevó a cabo de la implementación de del proyecto de 
aula en un grupo de los cursos de extensión, trajo consigo muy buenos resultados 
tanta para ella como para sus estudiantes.     
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8.  IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Para la formación del hombre actual se hace necesaria una educación dinámica y 
actualizada que tenga claro lo que busca y como lo va a alcanzar. Para este fin se 
hace necesario que las instituciones educativas y quienes hacen parte de ella 
estén en constante actualización y transformación. Puesto que estos al ser uno de 
los entes principales de la formación del ser humano, no pueden quedarse 
estáticos, mientras a quienes educan y van a educar se encuentran en un 
constante cambio. Por el contrario las instituciones educativas deben ser flexibles 
al cambio y adaptar el aprendizaje a los requerimientos y necesidades de la 
sociedad actual y futura.  
 
Hoy en día la educación no se debe limitar a dar información, por el contrario ésta 
debe centrarse en las necesidades de sus educandos y su entorno, y de esta 
manera buscar la manera precisa para construir conocimiento. Lo cual requiere 
una planeación, que contenga una problemática, una justificación, unos objetivos, 
una metodología y una subdivisión de tareas por equipos que permitan un 
mejoramiento de los procesos de aprendizaje. 
 
Teniendo como referencia lo anterior, se puede decir que el proyecto de aula trae 
consigo estas características, lo cual hace pensar que éste puede ser de gran 
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utilidad para los cursos de extensión de la Universidad Libre. Al ver la posibilidad 
que los proyectos de aula podrían aportar de alguna manera a los cursos de 
extensión, se consideró pertinente llevar a cabo una pedagogía por proyectos en 
estos cursos, lo cual  hizo necesaria la realización de una charla que orientará 
más a los docentes al tema del proyecto de aula. En esta charla aparte de 
aclararles el concepto de éste, se les dio una serie de indicaciones de cómo 
realizar un proyecto de aula y como llevarlo a la práctica.  
 
Entre las indicaciones dadas para la realización de un proyecto de aula se les dijo  
que debían identificar una problemática dentro del grupo en el que vayan trabajar 
por medio de una prueba diagnóstico. Luego de tener la problemática, se les 
indicó que debían realizar un plan de trabajo que fue discutido con sus estudiantes 
(Nombre del proyecto, justificación, introducción, objetivos, metodología, recursos 
humanos y materiales) y finalmente se sugirió una presentación grupal de los 
proyectos. Como refuerzo a lo anterior se plantearon cinco plantillas de apoyo al 
trabajo por proyectos. Estas plantillas ver Anexo G fueron presentadas a una de 
las directivas de los cursos de extensión (Profesora Ángela Castillo) quien 
después de hacer algunas correcciones las aprobó. 
 
El uso de estas plantillas en los cursos de extensión para realización del proyecto 
de aula es muy importante, ya que por medio de éstas la labor del docente se 
facilitará en la medida en que el trabajo será más ordenado, tendrá un mejor 
control, se podrá evaluar el proceso del trabajo en equipo. Además también se 
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podrá evaluar tanto a nivel docente-estudiantes y docentes-docentes si el trabajo 
por proyecto realmente ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje.  
 
El trabajo por proyectos de aula requiere de plantear contenidos, objetivos, 
estrategias y planteamientos que respondan a las exigencias del mundo actual. 
Con el fin de llevar a cabo un trabajo en equipo que refleje responsabilidad, 
organización, compromiso, investigación y motivación que optimicen los procesos 
de aprendizaje por medio de una construcción significativa y activa del 
conocimiento. Entre todas las características del P.A la que más sobresale es el 
papel del estudiante como responsable de la construcción de su aprendizaje, lo 
cual lo forma como persona autónoma y lo prepara para afrontar con más 
competitividad para la vida a nivel social, económico, científico, político y personal. 
 
Los P.A al estar relacionados con la realidad, permiten que quienes están 
involucrados en él, interactúen de forma activa en busca de descubrir nuevas y 
diferentes formas de interpretar el mundo a nivel físico, social y humano. De esta 
manera, se logra una conexión entre lo teórico y lo práctico, los cuales se 
complementan como la base principal para la construcción de nuevos y útiles 
conocimientos.   
 
En síntesis se puede decir que la propuesta pedagógica que se expone en este 
trabajo consistía en hacer uso de diferentes recursos metodológicos que aportaran 
a la unificación del concepto de P.A, su planeación y aplicación con el fin de 
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contribuir  de la misma manera al proceso de aprendizaje del Inglés en los 
estudiantes. Para lograr lo anteriormente planteado lo primero que se realizó fue 
una charla que permitiera aclarar y unificar el concepto de proyecto de aula, en 
esta charla demás se dieron unas guías de apoyo para el tema. Luego de esto se 
trabajó en la planeación de unos formatos que permitieran hacer un mejor 
seguimiento del proceso y su aplicación. Terminado esto, se siguió con aplicación 
de la prueba diagnóstico de los estudiantes, para finalmente empezar con la 
ejecución del proyecto de aula, que en su finalización arrojo buenos resultados.   
 
8.1  ALCANCES DEL ESTUDIO 
 
En el momento en que se empieza a realizar una investigación se hacen una serie 
de planeaciones que apuntan a un fructífero y provechoso desarrollo de la misma. 
Desafortunadamente estas planeaciones se ven afectadas por factores ajenos a 
quien realiza la investigación y a quienes participan en ella. Estos factores al igual 
que en otras investigaciones, se vieron presentes  en el desarrollo de este trabajo. 
Estos factores secundarios (tiempo, espacio, falta recursos humanos y/o 
materiales etc.) pueden llegar a afectar  el rango de validez  de la investigación y 
que ésta se lleve a cabo según lo planeado.  
 
Al igual que en otras investigaciones, en ésta se hicieron presentes algunos 
inconvenientes o factores que afectaron el rango del 100% validez de la misma. 
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Los factores que se presentaron en esta investigación y la afectaron de alguna 
manera fueron el tiempo, la población y la falta de un paralelo. En primer lugar en 
lo que concierne a la población docente, con lo cual se contaba para las encuestas 
y la charla sobre proyecto de aula, nunca estuvo en su totalidad para ninguna de 
las dos actividades. Por esto, los resultados presentados en el análisis de las 
encuestas y otras actividades que requerían de la población docente, presentan 
una reducción del grado de validez,  ya que el objetivo principal de las encuestas 
era lograr conocer que tanto sabían todos los docentes de los cursos de extensión 
acerca de proyecto de aula. De esta misma manera, se buscaba dar la charla y 
que todos quedarán al final con unos conceptos claros y unánimes. Por todo lo 
anterior, es difícil decir concretamente, primero que no todos tenían conocimiento 
acerca de los proyectos de aula y segundo no se puede decir que todos hayan 
aclarado sus dudas acerca del los proyectos de aula y además todos quedaron 
con las mimas bases acerca del tema.     
 
Otra de las limitaciones de esta investigación fue la carencia de un paralelo de al 
menos dos cursos, que permitieran observar el transcurrir de la puesta de escena 
del proyecto de aula y las posibles diferencias que éste podría tener al no ser 
implementado con la misma población. Para hacer la comparación de la puesta en 
escena de por lo menos dos proyectos de aula en diferentes cursos se requería 
realizar la grabación de una o dos clases aparte de la de la investigadora, pero 
esto fue imposible debido a que ningún docente accedió a ser filmado. Debido a 
esto, la única referencia concreta que se tuvo del transcurrir de un proyecto de 
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aula fue la del curso de la profesora de la investigación, quien por medio del diario 
de campo, los formatos y la presentación del trabajo que haya realizado con sus 
estudiantes hasta el día que sea permitido, evidenciará la manera como llevó a 
cabo su proyecto de aula y los aspectos negativos y positivos de éste. 
 
En cuanto al factor tiempo se puede decir que éste al igual que los otros factores, 
afecto la investigación. En primer lugar los cursos iniciaron hasta el 03 de marzo 
de 2007, con lo cual ya desde ahí se empezó a retrasar el proceso. Por otro lado 
el tiempo de la clase muchas veces se hizo corto para cumplir con el programa 
establecido para cada  fecha y para trabajar en el proyecto de aula. De igual 
manera se pretendía suplir este tiempo con trabajo autónomo, pero fue algo difícil, 
puesto que los estudiantes son personas que trabajan y estudian a la vez, y el 
único tiempo que le dedicaban al Inglés era los sábados o en un momento libre, 
que según ellos no era mucho. 
 
Aún teniendo en cuenta las limitaciones que tuvo la investigación, se piensa que la 
labor realizada arrojó resultados positivos y enriquecedores. Hay que tener en 
cuenta aunque no se tuvo el tiempo suficiente, y hubo una falta de constancia  por 
parte de la población docente, y que por esto no se logró hacer un paralelo, la 
investigación no se vio truncada. Esto no impidió lograr aclarar el tema acerca del 
proyecto de aula y evidenciar un progreso en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes del curso donde se llevo a cabo la puesta en escena del proyecto de 
aula. 
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9.  CONCLUSIONES 
 
El hecho de realizar una investigación requiere de mucha responsabilidad, orden, 
cumplimiento y disciplina, para poder lograr los objetivos fijados desde el inicio. 
Cabe resaltar que aunque que se pongan en práctica los puntos estipulados 
anteriormente, no siempre los objetivos de una investigación  se pueden cumplir a 
cabalidad. Como lo fue el caso de esta investigación, que a pesar de los esfuerzos 
no todos sus objetivos fueron alcanzados por situaciones que posteriormente 
serán nombradas. Por esta razón, primero se darán a conocer los aspectos 
positivos de la investigación. 
 
Realizar este trabajo condujo a grandes cosas que permitieron un crecimiento 
personal y profesional en algunos casos, de quienes participaron en él. Siguiendo 
el orden en que se realizaron las diferentes actividades se nombrarán los aspectos 
positivos que con cada una de éstas se vivieron. La primera actividad que se llevó 
a cabo fue la de las entrevistas, las cuales además de ser un punto clave para el 
trabajo, fueron una experiencia bastante enriquecedora que permitió conocer un 
poco más a personas que tienen un amplio conocimiento acerca de pedagogía y 
específicamente acerca de los proyectos de aula. Además se empezó a construir 
un puente de conexión bastante importante que puede ser útil para muchas más 
cosas, o porque no para seguir profundizando acerca de este mismo tema.  
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El hecho de realizar un trabajo del cual hasta el momento no existe rasgo alguno 
de haberse realizado antes y afrontar un público bastante exigente, hace de esta 
investigación una experiencia muy enriquecedora. Enfrentar un público numeroso 
y exigente, y compartir con éste un tema de gran controversia no fue fácil, pero al 
final trajo muchas cosas buenas. Estos aspectos positivos se hicieron presentes 
durante y después de la charla Ver Anexo B, por medio de manifestaciones de 
quienes participaron en ella. En el momento de la charla cada uno de los 
participantes demostró estar interesado por el tema, y de igual manera 
expresaban que lo que se les estaba dando a conocer tenía bastante claridad.  En 
el momento de finalizar la charla aquellas personas que tenían dudas y 
observaciones acerca del tema o del trabajo realizado, dieron a conocer sus 
inquietudes, lo cual demostró su atención frente a charla. Pero es aún más 
sorprende al vivenciar que la charla no causó impacto solamente el día que se 
realizó, si no por el contrario muchos docentes después de la charla y haber leído 
con más atención los documentos Ver Anexo D que se les facilitaron  ese día, se 
acercaron a demostrar su agradecimiento por haber aclarado dudas acerca del 
tema, otros buscaban aclarar dudas y otros se acercaron para entablar una 
conversación acerca del tema. Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que 
los motivos que impulsaron la realización de esta investigación tenían un rango de 
validez bastante alto, por otro lado se pudo evidenciar la carencia que se tenía 
acerca del tema, la confusión que hay en torno a éste y su falta de práctica debido 
a la misma confusión. 
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Todo lo anterior hace pensar que la labor realizada no fue en vano, que por el 
contrario y a pesar de los contratiempos fue bastante fructífera, tanto para quienes 
participaron de ella de una manera directa o indirecta y para quien con ayuda de 
otros (asesora, profesores, directivas de los cursos de extensión de inglés) la llevó 
a cabo.       
 
Mirando desde otra perspectiva el trabajo, como lo fue en si la realización del 
proyecto de aula con los estudiantes de un nivel básico (1A), el trabajo realizado 
hasta el momento, ya que por falta de tiempo no se alcanzó a finalizar fue 
bastante bueno. Por un lado el entusiasmo de la mayoría de los  estudiantes por 
realizar un trabajo que beneficiara su aprendizaje del Inglés y que además iba a 
ser llevado acabo dentro de la clase con ayuda de sus compañeros y profesora, y 
otra parte de trabajo autónomo tuvo una respuesta positiva. Respuesta que se 
evidencio en su participación para la escogencia del trabajo a realizar, a la hora de 
trabajar  e indagar sobre lo que estaban haciendo.  
 
Otro aspecto positivo de los proyectos de aula y específicamente un aspecto 
observable en la puesta en escena del proyecto de aula que se llevó a cabo en el 
nivel 1A, fue que la mayoría de los estudiantes con el transcurrir del tiempo 
tomaron conciencia de la importancia de su participación activa en sus procesos 
de aprendizaje. Los estudiantes participantes en este estudio  entendieron que 
ellos son los verdaderos gestores de su proceso educativo, y que por ello deben 
participar en los proceso aprendizaje como agentes activos para que al 
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culminarlos lleguen a la sociedad como personas capaces de transformarla en 
beneficio propio y de los demás. Y este fue  uno de los objetivos generales del 
trabajo por proyectos de aula, el cual buscaba también incrementar el grado de 
autonomía, responsabilidad, compromiso y cumplimiento por parte de los 
estudiantes.  
 
 
Por lo anteriormente mencionado, se puede  decir que los cursos de extensión de 
Inglés de la Universidad Libre en el horario de 1:00pm hasta 5:30pm, donde se 
llevó acabo la investigación se encuentran en  un proceso de transformación en 
cuanto al proceso de implementación del adecuado uso del proyecto de aula. Es 
muy probable que el día de la presentación de los proyectos, éstos no sean 
perfectos, pero sí se harán notables los cambios con respecto a los proyectos 
anteriormente presentados, lo cual  demostrará un avance en este proceso. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior queda evidenciado que se han dado bastantes 
logros y a pasos agigantados en los cursos de extensión. El hecho de haber 
detectado esta falencia en el proceso de implementación del proyecto de aula en 
los cursos de extensión de Inglés de la Universidad Libre y haber realizado 
diferentes trabajos en pro del mejoramiento de esta implementación arrojó 
resultados positivos frente a esta investigación y aumentó el grado de validez de la 
misma. 
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Los trabajos de los que se hablaba anteriormente hacen referencia a la labor que 
se hizo durante toda la investigación (encuestas, entrevistas, charla, 
implementación de formatos, puesta en escena de proyectos de aula) la cual 
despertó el interés de docentes y directivos docentes de los cursos de extensión a 
realizar un trabajo conjunto, que involucrara a los estudiantes, en pro de los cursos 
y de todos los que hacen parte de éstos.  La estrategia de trabajar en equipo fue 
muy buena ya que contribuyó a que los esfuerzos se integraran para lograr  un 
progreso en proceso de los proyectos de aula en los cursos de extensión.  
 
Entre los aspectos secundarios que se nombraban al inicio que afectaron de 
alguna manera esta investigación, se tiene en primer  lugar que nombrar  los 
momentos en los cuales se realizaron actividades para la recolección de datos 
(encuestas y charla). Momentos en los cuales no se hicieron presentes la totalidad 
de los docentes, con lo cual las cifras o datos presentados en este estudio se 
vieron sujetos a variaciones que limitaron el grado de validez de las mismas. Por 
otro lado fue imposible realizar una comparación en la ejecución de los diferentes 
proyectos de aula, puesto que ningún profesor permitió que su clase fuera filmada. 
Este acontecimiento no permitió observar de que manera se estaban 
desarrollando los diferentes proyectos de aula y que cambios tenían de acuerdo al 
contexto. Pero sin embargo por medio de otros aspectos observables se pudo 
evidenciar que el trabajo por proyectos de aula sí se estaba realizando. Partiendo 
de las inquietudes que algunos de los  profesores tenían acerca del tema a la hora 
de llevar a la práctica los diferentes proyectos de aula, se pudo implementar un 
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proceso de orientación, que se vio complementado con la asesoría para diligenciar 
las plantillas. Estos aspectos demuestran aunque de manera indirecta, el trabajo 
por proyectos de aula que se estaba llevando a cabo.  
 
Cabe aclarar que a lo largo de este y otros capítulos se ha hecho referencia a un 
concepto que para esta investigación es de gran importancia. Este concepto es el 
de validez, el cual se hace importante  traer a acotación con el fin de aclarar 
algunos aspectos de este trabajo. El concepto que se trabajó de validez fue 
extraído del libro en investigación Educational Research, Competencies for 
analisis and applivcations de la página 135, con lo cual el concepto se dará 
primero en Inglés y luego en español con una traducción hecha por la 
investigadora de este trabajo. “Validity is the most important characteristic a test or 
measuring instrument can posses. Validity is concerned with the appropriateness 
of the interpretations made from test scores”, Traducción: “La validez es una de las 
características más importantes que una prueba o instrumento de medida  puede 
tener. La validez tiene que ver con las interpretaciones apropiadas que se hagan 
de los resultados de una prueba.”. Partiendo de la anterior cita es pertinente 
explicar que cuando en esta investigación se habla de que el grado de validez se 
ve afectado o disminuye, se hace referencia a las variaciones que hubo en el 
momento de la aplicación de algunas pruebas. En esta investigación 
afortunadamente esto no fue preponderante para el análisis de resultados dado 
                                                 
 Educational Research, Competencies for Analisis and Applications. L.R. GAY. PETER AIRASIAN. 2003. 
Pearson Education. Upper Saddle River, New Jersey.   
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que  todo aquello de lo que se habla fue producto de la deducción que se hizo de 
los resultados que arrojaron los instrumentos que se utilizaron para la recolección 
de datos.  Además el trabajo práctico realizado fue basado en las necesidades de 
una comunidad y en un contexto real, lo cual hace de esta una investigación  con 
un rango de validez muy alto.  
 
El trabajo realizado a lo largo de esta investigación ha sido bastante fructífero 
tanto para quien lo realizó, como para quienes de alguna manera participaron en 
él. Aparte de los aportes realizados, se tiene la satisfacción de haber trabajado 
bajo parámetros que apuntan a llevar acabo la filosofía de la Universidad Libre.  Lo 
anterior se vio reflejado en el compromiso que se adquirido desde el momento que 
se inicio esta investigación, en contribuir a mejorar la formación de los docentes 
practicantes y hacer aportes a los procesos de los proyectos de aula que se 
llevaban a cabo en los cursos de extensión.   
 
Este trabajo fue realizado con el interés  de aportar tanto a docentes, docentes 
directivos, estudiantes y a la misma universidad en su propósito de estar a la 
vanguardia y aportar cada día más a la sociedad. Este trabajo además de haber 
favorecido a los cursos de extensión de la Universidad, aportó una gran 
enseñanza para toda la comunidad unilibrista, que es la importancia de ser sujetos 
activos que contribuyan a su formación y a la de los demás.  Todo esto con el fin 
de lograr  la excelencia, la calidad, la equidad, la pertinencia y la competitividad, 
en la formación  integral de personas con proyección vanguardista y social. 
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ANEXOS 
 
Anexo A CD Entrevistas realizadas a la Doctora María Teresa López, al profesor  
Augusto Carrillo y a la profesora Ángela Castillo. 
 
Entrevista dirigida  a la Doctora María Teresa López Decana del 
departamento de Idiomas de la Universidad Libre  
 
Nombre encuestador: Leidy Carolina Guerrero Restrepo. 
Nombre encuestado: Doctora María Teresa López 
Fecha: _________________ 
 
1. ¿Qué es ASCOFADE? 
 
2. ¿Qué vínculo tiene usted con ASCOFADE? 
 
3. ¿En este momento hay algún trabajo que ASCOFADE esté realizando con lo 
proyectos de aula?  
 
4.  ¿Qué es un proyecto de aula? 
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5. ¿Cree usted que a nivel de Colombia y específicamente en Bogotá exista 
claridad de éste concepto? Si-No ¿Por qué?  
 
6. Si la anterior repuesta es No ¿Qué consecuencias trae trabajar con algo de lo 
cual no se tiene pleno conocimiento y claridad, como en el caso de los proyectos 
de aula? 
 
7. ¿Qué diferencia existe entre proyecto de aula y proyecto pedagógico de aula?  
 
8. ¿Es posible trabajar una pedagogía por proyectos?  Si-No ¿Por qué? 
 
9. ¿Cuáles son los puntos negativos y positivos de la pedagogía por proyectos? 
 
10. ¿Según su criterio, el trabajo por proyectos de aula contribuye al mejoramiento 
de los procesos de aprendizaje? Si-No ¿Por qué?   
  
11. ¿Cree usted que los criterios de proyectos de aula que se manejan para la 
carrera de Idiomas deben ser los mismos para los cursos de extensión de Inglés 
de los sábados de la Universidad Libre? Si-No ¿Por qué?   
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Entrevista dirigida  a la Profesora Ángela Castillo encargada de los cursos 
de extensión de Inglés de los sábados de la Universidad Libre  
 
Nombre encuestador: Leidy Carolina Guerrero Restrepo. 
Nombre encuestado: Profesora Ángela Castillo 
Fecha: _________________ 
 
1. ¿Qué es un proyecto de aula? 
 
2. ¿Cree usted que a nivel de Colombia y específicamente en Bogotá exista 
claridad de éste concepto? Sí-No ¿Por qué?  
 
3. Si la anterior repuesta es No ¿Qué consecuencias trae trabajar con algo de lo 
cual no se tiene pleno conocimiento y claridad, como en el caso de los proyectos 
de aula? 
 
4. ¿Qué diferencia existe entre proyecto de aula y proyecto pedagógico?  
 
5. ¿Es posible trabajar una pedagogía por proyectos?  Sí-No ¿Por qué? 
 
6. ¿Cuáles son los puntos negativos y positivos de la pedagogía por proyectos? 
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7. ¿Según su criterio, el trabajo por proyectos de aula contribuye al mejoramiento 
de los procesos de aprendizaje? Sí-No ¿Por qué?  
 
8. ¿Qué es un curso de extensión? 
 
9. ¿Desde hace cuanto la Universidad Libre ofrece estos cursos, y por qué surgió 
la idea de brindarlos?  
 
10. ¿Desde cuando se empezó a trabajar con proyectos de aula y por qué? 
 
11. ¿El trabajo por proyectos de aula ha aportado al mejoramiento de de los 
procesos de aprendizaje de los cursos de extensión? 
 
 12. ¿Cree usted que los criterios de proyectos de aula que se manejan Idiomas 
en los cursos de extensión de Inglés de los sábados de la Universidad Libre, 
tengan claridad absoluta por parte de los docentes y/o practicantes? Sí-No ¿Por 
qué?   
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Entrevista dirigida  al Profesor Augusto Carrillo 
Jefe del departamento de Idiomas de la Universidad Libre  
 
Nombre encuestador: Leidy Carolina Guerrero Restrepo. 
Nombre encuestado: Profesor Augusto Carrillo  
Fecha: _________________ 
 
1. ¿Qué es un proyecto de aula? 
 
2. ¿Cree usted que a nivel de Colombia y específicamente en Bogotá exista 
claridad de éste concepto? Sí-No ¿Por qué?  
 
3. Si la anterior repuesta es No ¿Qué consecuencias trae trabajar con algo de lo 
cual no se tiene pleno conocimiento y claridad, como en el caso de los proyectos 
de aula? 
 
4. ¿Qué diferencia existe entre proyecto de aula y proyecto pedagógico?  
 
5. ¿Es posible trabajar una pedagogía por proyectos?  Sí-No ¿Por qué? 
 
6. ¿Cuáles son los puntos negativos y positivos de la pedagogía por proyectos? 
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7. ¿Según su criterio, el trabajo por proyectos de aula contribuye al mejoramiento 
de los procesos de aprendizaje? Sí-No ¿Por qué?   
 
 8. ¿Cree usted que los criterios de proyectos de aula que se manejan para la 
carrera de Idiomas deben ser los mismos para los cursos de extensión de Inglés 
de los sábados de la Universidad Libre? Sí-No ¿Por qué?   
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Anexo B Encuesta dirigida a los docentes de los cursos de extensión de 
Inglés de los sábados de la Universidad Libre  
 
Encuesta dirigida a los docentes de los cursos de extensión de Inglés de los 
sábados de la Universidad Libre  
“El placer que acompaña al trabajo pone en olvido a la fatiga.”, Horacio 
 
Nombre encuestador: Leidy Carolina Guerrero Restrepo. 
Nombre encuestado: ______________________________ 
Docente: Practicante ____   Titular: ___ 
Fecha: _________________ 
*Nota: Primero lea con atención y luego conteste. 
 
 
1. ¿Piensa usted que el aprendizaje significativo es importante a la hora de 
aprender una segunda lengua “Inglés”? Sí – no ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
     
2. ¿Envolver al estudiante de forma activa en su vida educativa, es beneficioso 
para sus procesos de aprendizaje? Sí – no ¿Por qué? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
    
3. ¿A la hora de de evaluar, usted considera que es mejor hacerlo por un resultado 
final o por un proceso? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. Teniendo en cuenta que hoy día se habla de la contextualización del 
aprendizaje. ¿Cuáles cree usted que sean los factores más importantes?  
 
a. Económicos 
b. Sociales 
c. Culturales 
d. Familiares 
e. Personales 
 
5. Una buena educación es la que imparte: 
 
a. Información 
b. Conocimiento 
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c. Experiencias significativas 
d.  Prepara para la realidad 
e. Formación en valores 
 
6. ¿Qué factores cree usted sean los causantes de los tropiezos que hay en la 
educación? 
 
a. Falta de información 
b. Intereses políticos y económicos 
c. Falta de capacitación para los docentes 
d. Falta de recursos 
e. Copia de modelos extranjeros que están fuera de nuestro contexto 
 
7. ¿Qué conoce usted acerca de los proyectos de aula? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Encuesta dirigida a los docentes de los cursos de extensión de Inglés de los 
sábados de la Universidad Libre  
 
Nombre encuestador: Leidy Carolina Guerrero Restrepo. 
Nombre encuestado: ______________________________ 
Docente: Practicante ____   Titular: ___ 
Fecha: _________________ 
 
 
1. ¿Los estudiantes se motivan frente al uso de la tecnología? Sí-No ¿por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿El uso de medios audiovisuales estimula el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes? Sí-No ¿por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3. ¿Con qué frecuencia se hace necesario el uso de medios audiovisuales en una 
clase de Inglés? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
4. ¿Cree que es importante que cada trabajo que se realiza con ayuda de un 
medio audiovisual tenga una actividad posterior con su debido objetivo?  Sí-No 
¿por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Por qué es importante que el docente tenga conocimiento acerca del uso de la 
tecnología? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Anexo C CD Charla acerca del proyecto de aula 
 
Anexo D Documentos de apoyo entregados en la charla  
 
Documento Nº 1  
Guía Proyectos de aula 
 
Presentado por: Leidy Carolina Guerrero Restrepo. 
Fecha: 24 de febrero de 2007 
 
1. Práctica pedagógica en el aula: 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
2. Cursos de extensión: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3. Método por proyectos: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
4. Proyecto de aula: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
4.1 Motivos para realizar un proyecto de aula: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
4.2 Funciones del proyecto de aula: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.3 Elementos de un P.A: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
4.4 En qué momentos se justifica hacer un P.A: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
4.5.  El P.A como proceso de reflexión: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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4.6.  Diseño y planeación de un P.A: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
4.7  Diferencia entre P.A y P.P: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Documento Nº 2 
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Anexo E Diario de campo 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FORMATO PLANEACIÓN 
 
Fecha: Marzo 03 de 2007 
ESTÁNDARES:  
CONTENIDOS PROCESOS DEL ESTÁNDAR OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 
1. Bienvenida 
 
2. Presentación 
 
 
3. Lectura del programa 
 
4. Actividad de integración 
 
 
5. Prueba diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer a los estudiantes, 
evidenciar que tanto saben 
de Inglés y darles a conocer 
el programa para futuras 
modificaciones. 
 
1. Lograr una interacción 
estudiante-estudiante y 
estudiante-profesor 
 
2. Conocer el nivel de 
Inglés de los estudiantes 
 
 
1. Se realizará un saludo 
de bienvenida, y luego la 
profesora se presentará. 
 
2. Presentación por parte 
de los estudiantes. 
 
3. Se hará la lectura del 
programa, el cual se 
discutirá junto con los 
estudiantes, para realizar 
posibles cambios. 
 
4. Se realizarán las reglas 
de trabajo para el 
semestre 
 
5. Se llevará a cabo una 
actividad que tendrá 
como objetivo que los 
estudiantes se integren 
entre si y con la 
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profesara. 
 
6. Se hará una actividad en 
la cual participará todo el 
grupo para repasar, 
recordar o aprender 
elementos básicos del 
Inglés. (Números, 
alfabeto, colores y 
saludos) 
 
7. Se desarrollará una 
prueba escrita, que 
tendrá temas básicos del 
Inglés, con el fin de 
conocer en que nivel se 
encuentra el grupo. 
Observaciones En este primer encuentro con mis estudiantes se lograron desarrollar todas las actividades 
programadas y los propósitos que se buscaban se cumplieron. En esta primera sesión 
logré conocer a mis estudiantes a grandes rasgos, con lo cual pude identificar aquellas 
personas que tienen empeño por aprender el Inglés. Las actividades que se realizaron con 
el propósito de integrar a los estudiantes y recordar cosas básicas del Inglés, fueron 
exitosas puesto que la mayoría de los estudiantes participaron activamente en ellas, se 
recordaron muchas cosas y se vieron otras nuevas.  En cuanto al proyecto de aula se 
mostraron interesados al conocer de que manera se iba a llevar acabo y en que consistiría 
el trabajo a realizar.  Cabe anotar que los muchachos al conocer la noticia de un trabajo 
extra no se mostraron demasiado animados, pero al contarles que era un trabajo por 
equipos, que podía decidir entre ellos que trabajo realizar y que además se iba a realizar 
dentro de la clase con guía de la profesora, su perspectiva cambio. En general esta primera 
clase fue buena  por que logré mis propósitos y además el grupo es muy agradable para 
trabajar. 
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UNIVERSIDAD LIBRE  
FORMATO PLANEACIÓN 
 
Fecha: Marzo 10 de 2007 
ESTÁNDARES: El estudiante comprende y responde preguntas sencillas sobre si mismo y conoce a sus demás compañeros 
haciéndoles preguntas sencillas. Hace uso adecuado de los saludos. Reconoce el uso y significado de palabras sencillas en 
oraciones sueltas o en párrafos. 
    
CONTENIDOS PROCESOS DEL ESTÁNDAR OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 
1. Repaso abecedario 
 
2. Artículos indefinidos y 
definido 
 
3. Pronombres personales 
 
4. Presentación personal y 
de un compañero 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lograr que los estudiantes 
empiecen a comunicarse en 
Inglés, haciendo uso correcto 
de los elementos básicos que 
se trabajen en clase  
 
1. Conseguir que el 
estudiante sea capaz de 
presentarse y presentar a 
alguien más. 
 
2. Conocer los pronombres 
personales, su uso, 
aplicación e importancia 
en el Inglés 
 
3. Hacer uso adecuado de 
los artículos y los 
sustantivos, según lo 
requiera el contexto. 
 
1. Repaso del abecedario 
(dictado y auto corrección) 
 
2. Explicación de los 
artículos por medio de 
ejercicios que les permita 
deducir el uso adecuado o 
la regla. Luego se hará un 
ejercicio de práctica 
(organizar  oraciones 
haciendo uso correcto de 
los artículos) 
 
 
3. Ejercicio de escucha 
acerca de los saludos y la 
presentación personal. El 
cual servirá de 
introducción para explicar 
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los pronombres 
 
4. Actividad de integración, 
en la cual los estudiantes 
se presentarán y 
presentarán a un 
compañero. 
 
 
5. Explicación de los 
sustantivos plurales y 
singulares, primero 
haciendo uso de los 
conocimientos previos de 
los estudiantes  y luego se 
hará un ejercicio de  
deducción y otro de 
aplicación. 
   
 
6. Trabajo en el proyecto. 
Observaciones   En esta segunda sesión aunque el trabajo realizado tanto del grupo como el mío no fuero malo 
y se hizo lo posible por llevar acabo lo programado no se pudo realizar como se quería, puesto 
que el factor tiempo no lo permitió. Aunque muchas veces se tenga estipulado el tiempo para 
cada actividad, este tiempo no es suficiente cuando surgen otras cosas que no se tienen 
planeadas y que son inevitables (preguntas extra, repetir la explicación, interrupciones etc.), 
factores que evitan un curso normal de la clase. Aunque el tiempo intervino en la clase, ésta 
de igual manera se llevó a cabo y se vieron los temas del día, pero algo a lo que no se le pudo 
dedicar el tiempo necesario fue al proyecto de aula, lo cual no es lo ideal, pero de igual 
manera los estudiantes enviaron a mi correo un adelanto sobre éste.    
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UNIVERSIDAD LIBRE  
FORMATO PLANEACIÓN 
 
Fecha: Marzo 17 de 2007 
ESTÁNDARES: El estudiante comprende preguntas sencillas sobre si mismo y puede hacer una presentación personal de 
manera oral y escrita. 
Usa herramientas básicas para comunicarse de manera oral y escrita de una manera correcta.  
 
CONTENIDOS PROCESOS DEL 
ESTÁNDAR 
OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 
1. Ejercicio artículos 
indefinidos y definido. 
 
2. Sustantivos plurales y 
singulares. 
 
3. Verb to be yes/no 
questions. 
 
4. to be wh questions 
 
5. Presentación personal. 
 
6. Expresiones cotidianas 
para uso dentro del aula 
  
 
 
Darle al estudiante 
herramientas básicas del 
Inglés que le sean útiles a la 
hora de realizar actividades 
orales y escritas y que su 
buen uso se vea reflejado en 
las mismas. 
 
1. Hacer uso correcto los 
artículos definido, 
indefinidos y de los 
sustantivos plurales y 
singulares 
 
2. Manejo adecuado de los 
pronombres y el verbo to 
be en diferentes ejercicios 
 
3. Formular y responder 
preguntas utilizando el 
verbo to be             (yes/no 
questions and wh 
questions)  
 
1. Revisión tareas 
 
2.Ejercicio artículos definidos 
e indefinidos 
 
3..Explicación de los 
sustantivos plurales y 
singulares, primero haciendo 
uso de los conocimientos 
previos de los estudiantes  y 
luego se hará un ejercicio de  
deducción y otro de 
aplicación   
 
4.Explicación por parte de 
los estudiantes, con guía de 
la profesora  del verbo to be 
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5. Expresiones útiles dentro 
del aula 
 
6. Trabajo en el proyecto. 
Observaciones En esta clase los estudiantes se motivaron a participar por la variedad de actividades. 
La participación del grupo en general fue buena, pero sin embargo hubo algunos 
estudiantes que no participaron de forma muy activa. La participación de los estudiantes 
en esta clase fue bastante fructífera puesto que de los errores y los aciertos todos 
fuimos aprendiendo. 
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UNIVERSIDAD LIBRE  
FORMATO PLANEACIÓN 
 
Fecha: Marzo 24 de 2007 
ESTÁNDARES: Fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes por medio de ejercicios prácticos, que les 
permitan comunicar freses coherentes  
CONTENIDOS PROCESOS DEL ESTÁNDAR OBJETIVOS ACTIVIDADES 
1. Verb to be Yes/no 
questions 
 
2. to be Wh questions 
 
3. Presentación  de un 
compañero 
Fortalecer los conocimientos 
del estudiante por medio de 
ejercicios de escucha y 
orales que le ayuden a tener 
una mejor asimilación del 
tema. 
1. Logra que los estudiantes 
empiecen a usar las bases 
que hasta el momento se le 
han dado y sus 
conocimientos previos para 
empezar a comunicarse 
haciendo pequeños 
diálogos.  
1. Revisión tareas 
 
2. Ejercicios de escucha 
(verb to be, Alphabet, 
greetings) 
 
3. Ejercicio por grupos para 
realizar pequeños diálogos. 
 
4. Repaso de los temas 
vistos 
 
5. Proyecto de aula  
Observaciones 
En esta clase que nos enfocamos en el verbo to be, aunque muchos estudiantes dijeron 
manejarlo perfectamente, hubo muchas cosas en las que fallaron, con lo cual al final el tema 
fue de interés general. En el ejercicio de los diálogos, los estudiantes se mostraron algo 
tímidos, hicieron algo muy mecánico, pero trataron de aplicar lo aprendido, y aunque no fue 
un trabajo perfecto, fue algo muy bueno para ser la primera vez que lo hagan. Luego de esto, 
se le dedicó tiempo al proyecto de aula y se realizaron correcciones y adelantos. Aunque las 
revisiones que hice de proyecto tenían algunos errores fueron buenas, puesto que en el 
trabajo se ve reflejado el interés de los estudiantes y la investigación que se hace sobre el 
tema, pero de igual manera se quisiera tener más tiempo para trabajar en él.    
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UNIVERSIDAD LIBRE  
FORMATO PLANEACIÓN 
 
Fecha: Marzo 31 de 2007 
ESTÁNDARES:  
 
CONTENIDOS PROCESOS DEL ESTÁNDAR OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 
Primer parcial (Verb to be, 
articles, personal pronouns, 
numbers, singular and plural 
nouns) 
 
 
 
 
Que los estudiantes sean 
capaces de hacer uso 
correcto de las herramientas 
hasta ahora dadas, de 
manera escrita y oral.  
 
1. Prueba escrita 
 
2. Prueba de escucha 
 
3. Prueba oral  
Observaciones Este primer examen fue algo fácil para algunos estudiantes, pero para la mayoría fue algo más complicado. Los ejercicios que más se dificultaron fueron los orales.    
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UNIVERSIDAD LIBRE  
FORMATO PLANEACIÓN 
Fecha: Abril 07 de 2007 
ESTÁNDARES:  
 
CONTENIDOS PROCESOS DEL ESTÁNDAR OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 
 
No clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Observaciones    
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UNIVERSIDAD LIBRE  
FORMATO PLANEACIÓN 
 
Fecha: Abril 14 de 2007 
ESTÁNDARES: Afianzar la competencia comunicativa de los estudiantes por medio de ejercicios escritos y orales 
que hagan necesarios el uso de los temas estipulados      
 
CONTENIDOS PROCESOS DEL ESTÁNDAR OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 
Family 
 
Possessive nouns 
 
Professions 
 
Nationalities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes comprenden 
y responden brevemente a 
las preguntas “qué, cómo, 
cuándo y dónde” refiriéndose 
a si mismo y a su familia 
 
Lograr que los estudiantes 
a partir del vocabulario de 
la familia empiecen a 
llevar a la práctica de 
manera oral y escrita los 
posesivos, las profesiones 
y las nacionalidades.   
 
1. Ejercicio de escucha 
para repasar el verbo to 
be 
 
2. Actividad práctica e 
interactiva que parte del 
aprendizaje del 
vocabulario de la 
familia, para luego 
conectar los demás 
temas (posesivos y 
nacionalidades) 
 
 
3. Explicación teórica de 
los posesivos 
 
4. Actividad de 
dramatización de las 
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profesiones por parte de 
los estudiantes. 
  
5. Ejercicios de 
aplicación del libro guía 
6.   Trabajo proyecto 
Observaciones 
En esta clase el tiempo fue bastante corto para todo lo que se quería trabajar, con lo cual se 
hizo necesario acortar el tiempo destinado para cada una de las actividades. En el momento de 
empezar a trabajar en el proyecto de aula se tuvieron algunos inconvenientes, puesto que los 
estudiantes tenían que haber llevado el trabajo adelantado con las correcciones que se habían 
hecho a los trabajos y ninguno lo llevó. Con lo cual lo que se adelanto del trabajo no fue mucho, 
pero de igual manera sin ese material se trabajo sobre el proyecto. Ése día el proyecto se 
trabajó en equipos para que decidieran puntos acerca del proyecto como: objetivos, justificación, 
nombre del proyecto, recursos a utilizar etc.  
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UNIVERSIDAD LIBRE  
FORMATO PLANEACIÓN 
 
Fecha: Abril 21 de 2007 
ESTÁNDARES: Desarrollar y afianzar la competencia comunicativa de los estudiantes a través  de ejercicios que 
faciliten la misma.  
 
CONTENIDOS PROCESOS DEL ESTÁNDAR OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 
Possessive nouns 
 
Possessive adjectives 
 
Prepositions of time and 
places  
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudiante escribe y se 
expresa  de manera oral 
información personal y de 
otra persona, haciendo 
uso de los posesivos y las 
preposiciones. 
 
Conseguir que los 
estudiantes empiecen a 
comunicarse de manera 
más fluida y menos 
memorística, haciendo 
uso de todo lo aprendido. 
 
1. Revisión de tarea 
 
2. Ejercicios de escucha 
para introducir y afianzar 
los temas 
 
3. Actividad práctica e 
interactiva que permitirá a 
los estudiantes hacer uso 
de las preposiciones en 
situaciones reales.  
 
4. Explicación teórica de los 
posesivos y las 
preposiciones 
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5. Ejercicios de aplicación  
6. Trabajo proyecto 
Observaciones 
El trabajo en esta clase con los estudiantes fue algo complicado al inicio ya que se pidieron los 
trabajos que se habían dejado para ese día incluido el del proyecto y muchos de los 
estudiantes no realizaron nada, lo cual generó discusión. Después de haber discutido, los 
estudiantes pidieron la palabra para excusarse y explicar el porque del incumplimiento. La 
clase continuo aunque algo atrasada, pero se trabajo lo que se tenía planeado y en el trabajo 
de proyecto se diligenciaron las plantillas en equipos.   
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UNIVERSIDAD LIBRE  
FORMATO PLANEACIÓN 
Fecha: Abril 28 de 2007 
ESTÁNDARES: Utilizar correctamente el vocabulario de lugares y de las preposiciones en conversaciones 
 
CONTENIDOS PROCESOS DEL ESTÁNDAR OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 
 
Prepositions of time and      
places 
 
 Places vocabulary 
 
Accept or decline 
invitations 
 
 
El estudiantes reconoce y 
usa el vocabulario de los 
lugares y las preposiciones 
en diferentes contextos 
 
 
El estudiante se comunica 
de manera oral y escrita, 
haciendo uso correcto del 
vocabulario de lugares y 
las preposiciones, en 
conversaciones que estén 
enfocadas a conocer a 
alguien y a hacer 
invitaciones.   
 
 
1. Ejercicios en Internet  (1 
hora), (preposiciones) 
 
2. Trabajo en grupo para 
trabajar las preposiciones, 
los lugares e invitaciones.  
Primero se trabaja la parte 
escrita y luego la oral por 
medio de diálogos. 
 
3. Revisión de tareas. 
 
4.Trabajo por proyectos 
Observaciones En esta clase la primera hora se desarrollo en el laboratorio 217, en el cual se trabajaron 
ejercicios de páginas de Internet que permitieran poner en práctica el tema de las 
preposiciones. En la segunda hora se trabajo en el salón la parte teórica y oral del día  por 
grupos. Luego se trabajo con los estudiantes lo del proyecto de aula (entrega de las plantillas) 
y se aclararon dudas sobre éste. Lamentablemente un grupo no cumplió con el trabajo de 
llevar las plantillas completas.   
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Anexo F Videos clases de Inglés de la investigadora  
 
Anexo G  Plantillas de ejecución y evaluación de los proyectos de aula 
 
La ficha que se presenta a continuación es un formato, que fue toma del libro “LE 
FRANÇAIS EN PROJECT” el cual se tradujo de su idioma original al Inglés, se le 
hicieron los ajustes que se creyeron pertinentes para el trabajo a desarrollar en 
esta investigación. Estos formatos  se hacen con el fin de facilitar el seguimiento 
que se le pretende hacer a los proyectos de aula, y con el fin de realizar trabajos 
ordenados. Los formatos deben ser diligenciados por el equipo de trabajo o el 
estudiante que va a llevar a cabo el proyecto, y el segundo formato debe ser 
diligenciado por el docente, con el fin de hacerle un seguimiento al proyecto para 
su presentación final y a la vez observar el trabajo hecho por sus estudiantes y el 
progreso que han tenido.  
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Formatos proyectos de aula 
 
Los formatos que se presentarán a continuación, se realizaron con el fin de 
hacerle un seguimiento  a los diferentes proyectos de aula que se están llevando a 
cabo en cada uno de los niveles de Inglés de los cursos de extensión de la 
Universidad Libre. Otra de las funciones de estos formatos es poder facilitar la 
labor del docente y de los estudiantes. Puesto que por medio de estos formatos se 
realizará un trabajo más organizado, detallado y consecutivo. 
 
El primer formato se utilizará a partir del momento en que se tengan establecidos 
los equipos de trabajo y el proyecto a realizar ya esté establecido. El segundo será 
utilizado por el docente una sesión después de haber iniciado el proyecto o  los 
proyectos de aula. El formato número 3 será diligenciado el dos de junio el día de 
la presentación de los proyectos, el cuarto el día 26 de mayo y el formato número 
5 se realizará en la última reunión de profesores.  
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Formatos de ejecución y evaluación de los proyectos de aula 
 
La ficha que se presenta a continuación es un formato, que fue tomada del libro 
“LE FRANÇAIS EN PROJECT” el cual se tradujo de su idioma original al Inglés, se  
hicieron los ajustes que se creyeron pertinentes para el trabajo a desarrollar en 
esta investigación. Estos formatos  se hacen con el fin de facilitar el seguimiento 
que se pretende hacer a los proyectos de aula, y con el fin de realizar trabajos 
ordenados. Los formatos deben ser diligenciados por el equipo de trabajo o el 
estudiante que va a llevar a cabo el proyecto, según corresponda. El primer 
formato debe ser diligenciado por los miembros del equipo de trabajo, el segundo 
formato debe ser diligenciado por el docente, con el fin de hacer un seguimiento al 
proyecto para su presentación final y a la vez observar el trabajo hecho por sus 
estudiantes y el progreso que han tenido.  
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Formato Nº 1 
 
PLAN DE TRABAJO  
 
Nombre del proyecto original:____________________________________ 
Nombre del proyecto realizado: __________________________________ 
Grupo: ________ 
 
Miembros del equipo Número telefónico 
  
  
  
  
 
 
Objetivo del proyecto:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Justificación del proyecto:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Descripción del proyecto*:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
                                                 
*  En la descripción del proyecto se debe especificar los pasos a seguir en el proyecto.  
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Forma de presentación del proyecto: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Recursos humanos para el proyecto: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Recursos materiales para el proyecto: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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WORK PLAN  
Original name of the project: ____________________________________ 
Final name of the project: _______________________________________ 
Group: ________ 
 
Members of the team e-mail 
  
  
  
  
 
Project’s Objective:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Project’s justification:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Project’s description*:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
How is your project presentation going to be?† 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
                                                 
* In  project’s description you have to write step by step, how are you going you develop the project   
† You can act, make a magazine, make posters, use video etc.  
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Human resources for the project: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Material resources for the project: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Formato Nº 2 
Reporte de encuentros 
Fecha Grupo Comentarios 
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Project Check 
Date Group Observations 
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Formato Nº 3 
Evaluación del proyecto 
Nombre del profesor: Fecha: 
Grupo Participación en equipo Producción escrita Producción oral 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Grade 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
Participación en equipo: 
1. Responsabilidad;  2.Cohesión;  3.Iniciativa;  4.Productividad;  5.Solidaridad;  
6.Organización 
Producción escrita: 
1. Planeación de la oral  2. Contenido 3. Redacción  4. Montaje  5. Auto- 
evaluación 
Producción oral: 
1. Presentación  2. Cohesión  3. Preparación   4. Pronunciación  
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Project´s evaluation 
Teacher’s name: Date: 
Team Team participation Written production Oral Production  
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Grade 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
Team participation: 
1. Responsibility   2.Cohesion 3.Initiative 4.Productivity 5.Solidarity 6.Organization 
Written production: 
1. Communicative situation planning 2. Content 3. Writing process  
 
4. Performance    5. Self-assessment 
 
Oral production: 
1. Presentation  2. Cohesion  3. Preparation   4. Pronunciation  
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Formato Nº 4 
Evaluación docente-estudiante 
 
En este formato el profesor con los grupos hará una evaluación del proceso del 
proyecto y se deberá tener en cuenta los aspectos negativos y los positivos.  Los 
puntos a  evaluar en este formato son libres los participantes del proyecto 
expondrán sus puntos de vista acerca de lo que vivieron, si realmente aprendieron 
y si les sirvió como apoyo a el aprendizaje del Inglés.   
 
Aspectos positivos: 
1.________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
 
 Aspectos negativos: 
1.________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
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Observaciones: 
1.________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
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Format Nº 4 
Teacher-students Evaluation 
 
In this format the teacher is going to do an evaluation about the project’s process 
with each group. In this evaluation, it is necessary to take into account the negative 
and positive aspects. In this part the students are going to say their points of view 
about the project, according to their English process.     
Positive Aspects: 
1.________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
 
 Negative Aspects: 
1.________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
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Observations: 
1.________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
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Formato Nº 5 
Evaluación docente-docente 
 
En este formato se pretende que los docentes de cada nivel se reúnan con el fin 
de hacer una discusión general acerca del trabajo con los proyectos de aula, en 
esta discusión cada profesor expondrá su experiencia y dará a conocer los 
aspectos que para él/ella fueron negativos y  positivos.  Los puntos a  evaluar en 
este formato son libres, puesto que no todos tendrán la misma experiencia y por 
ende los puntos de vista cambiarán en su mayoría. Hay que aclarar que aunque 
no hay puntos exactos a evaluar, hay otros que son de carácter indispensable 
como: si es bueno o no el trabajo con proyectos de aula, de que manera ayudo o 
afectó los procesos de aprendizaje y que le cambiaría a este proceso.  
 
Aspectos positivos: 
1.________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
 
Aspectos negativos: 
1.________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ 
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3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
 
Observaciones: 
1.________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
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Format Nº 5 
Evaluation  Teacher- Teacher 
 
In this format it is necessary that teachers of the same level do a meeting with the 
purpose of evaluating their work with the project. In the meeting reunion the 
teachers are going to explain what was good or bad about that work. As, all the 
teachers don’t think the same and the experiences are going to be different  the 
points of the evaluation are free. On the other side, there are some important 
points that must be discussed. Finally, the points for discussing are: the project 
was good or bad, it could help students process and what do you change of the 
project or the work by projects?    
 
Positive Aspects: 
1.________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
 
Negative Aspects: 
1.________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
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4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
 
Observations: 
1.________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
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Anexo H Informe laboratorio 
ANÁLISIS DE AYUDAS DIDÁCTICAS UTILIZADAS EN LOS LABORATORIOS 
DE LOS CURSOS DE INGLÉS Y FRANCÉS 
(SÁBADOS) 
 
 
 
Presentado por: 
 
DIANA MILENA GUACHETÁ YAÑEZ 
LEIDY CAROLINA GUERRERO RESTREPO 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
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BOGOTÁ NOVIEMBRE 2006. 
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ANÁLISIS DE AYUDAS DIDÁCTICAS UTILIZADAS EN LOS LABORATORIOS 
DE LOS CURSOS DE INGLÉS Y FRANCÉS 
(SÁBADOS) 
 
Teniendo en cuenta que el uso de los laboratorios es indispensable como ayuda 
audiovisual (videos, cassette, computadores- Internet-, televisores, VHs, DVD, etc) 
para afianzar de forma personalizada los conocimientos vistos en clase y 
fundamental como apoyo de aprendizaje de una lengua extranjera como lo es el 
inglés y el francés, hay profesores que por miedo a enfrentarse a esta “tecnología” 
no asisten al laboratorio, quitándole la posibilidad a sus alumnos de descubrir otra 
forma de aprender otro idioma. 
 
Durante el semestre se asignaron laboratorios de una hora por grupo,  con el fin 
de que pasaran todos y en total asistieron 41 docentes con sus alumnos entre 
francés e inglés sin contar aquellos que por pereza, miedo u olvido no visitaron los 
laboratorios; sin embargo aquellos que estuvieron solo utilizaban video y cassette, 
muy pocos docentes utilizaron los computadores y la Internet y quienes lo hacían 
lo utilizaban mal, varias ocasiones observé docentes titulares y practicantes de las 
dos materias (inglés y francés) que no preparaban clase y llegaban a buscar 
cualquier página relacionada con el tema y los estudiantes tenían que responder a 
las preguntas planteadas en las páginas y copiar en sus cuadernos, mientras 
tanto, el profesor estaba navegando en Internet para ver que mas los ponía hacer 
o muchas veces revisando su correo mientras ellos trabajaban.  
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En determinadas ocasiones los docentes que enseñaban a adultos tenían que dar 
un curso rápido de cómo usar Internet antes de comenzar la clase y como era una 
hora, media era explicación y el resto clase. 
 
Un gran porcentaje de docentes (ver gráficas) hicieron uso del video -en formato 
VHs y DVD- y del cassette de libros tal vez porque no en todos los laboratorios 
había Internet ; sin embargo, en ocasiones observamos que cada uno tenía una 
guía elaborada para trabajar en el laboratorio y en el salón referente a lo que 
habían visto o escuchado. Una vez no había Internet en el salón 217, pero el 
docente tenía un plan B y utilizó un software por red; otra vez, no funciono el video 
por cuestiones técnicas del laboratorio y el docente decidió utilizar el proyector 
para mostrar las páginas donde podían encontrar gramática inglesa. 
 
Por otro lado, encontramos docentes que no asistieron porque el número de 
estudiantes superaba el cupo total del laboratorio, otros no asistieron porque no 
era el de Internet o decían que para escuchar un cassette lo podían hacer en el 
salón, sin embargo, pocos docentes en vista de que tenían una hora de laboratorio 
citaron a sus estudiantes una hora antes para sacarle provecho, este es el caso de 
Carolina Arguello quién citó a sus estudiantes a las 12:20 p.m. y ella llego a las 
12:00 p.m. para asegurarse de que todo estuviera bien.  
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En cuanto a francés, los docentes tuvieron la oportunidad de repetir varias veces 
laboratorio y al final había espacio suficiente para quienes quisieran utilizarlos, sin 
embargo todos querían el salón 217.   
 
Otro aspecto que fue observable desde la labor desempeñada en los laboratorios 
fue el trabajo por proyectos de aula que tenía que ser realizado por los diferentes 
cursos de cada nivel. En cuanto ha este trabajo pudimos notar que no se estaba 
llevando a cabo de la manera correcta, puesto lo que se estaba realizando, no 
tenía nada de concordancia con lo que nosotras teníamos entendido como 
proyecto de aula y con lo que se había planteado en una reunión de profesores en 
los cursos. Las falencias encontradas fueron se hicieron presentes en el momento 
que la mayoría de los docentes de los cursos de extensión pedían prestadas 
pistas de canciones y letras de las mismas para practicarlas con sus estudiantes y 
presentarlas a los ocho días.  
 
Otros docentes ponían a sus estudiantes a dramatizar alguna situación de un 
video, o en la hora de laboratorio escuchaban una o dos poesías, para luego 
recitarlas en la presentación de los proyectos de aula. Lo anterior nos llevo a 
pensar que por alguna razón el concepto de proyecto de aula no estaba claro para 
los docentes de los cursos de extensión y por esto no se veía realmente un trabajo 
por proyectos de aula. 
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Finalmente observamos que la gran mayoría utilizo en los laboratorios cassette de 
libros y videos de los mismos, pocos utilizaron canciones, películas o software 
educativo que también son herramientas fundamentales para el desarrollo de una 
clase diferente a la del salón. Hacemos una invitación a todos aquellos docentes 
titulares y practicantes que se acerquen al laboratorio e indaguen que material 
audio visual existe para poder desarrollar una clase y dejen a un lado la clase 
magistral de tablero y hojas. 
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AYUDAS AUDIOVISUALES
30%
40%
17%
13%
Video Casette Song Internet
 
GRÁFICAS 
 
INGLÉS 
 
Asistieron No asistieron 
34 
personas 11 personas 
Total =23 personas 
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AYUDAS AUDIOVISUALES
43%
19%
19%
19%
Vidéo Casette Chanson Internet
 
FRANCÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistieron No asistieron 
21 
personas 3 personas 
Total =18 personas 
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Anexo I Carta profesora Ángela Castillo. 
 
Bogotá D.C. 03 de mayo de 2007 
 
 
Señores: 
CENTRO DE INVESTIGACIONES UNIVERSIDAD LIBRE 
La Ciudad  
 
 
 
Cordial saludo, por medio de la presente yo Luz Ángela Castillo profesora de 
Inglés de la Universidad Libre y coordinadora de los cursos de extensión de 
universidad, me dirijo a ustedes con el fin de darles a conocer la labor que ha 
desempeñado la estudiante Leidy Carolina Guerrero Restrepo, con el proceso del 
proyecto de aula en los cursos de extensión. 
 
El proceso del proyecto de aula dirigido por Leidy empezó con la aplicación de dos 
encuestas a los docentes titulares y docentes practicantes. Luego de esto realizó 
una charla con el fin de aclarar las dudas que se identificaron por medio de los 
resultados arrojados en las encuestas. Finalmente Leidy realizó unas plantillas que 
brindaban organización al proceso en la puesta en escena de los proyectos de 
aula. 
 
Todo  lo que realizó Leidy, en trabajo conjunto conmigo y sus compañeros de 
práctica se espera que siga arrojando muy buenos resultados, y que éstos se vean 
evidenciados el 02 de junio de 2007 día de la sustentación final de los proyectos 
de aula, momento hasta el cual Leidy hará seguimiento del proceso. 
 
 
Agradeciendo, su tiempo y atención prestada me despido. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Luz Ángela Castillo  
C.C. 
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Anexo J  Prueba de Diagnóstico.   
 
Libre University 
English Course 
 
Teacher:  Leidy Carolina Guerrero R. 
Name:  _______________________________________________________ 
Course:  _______________________________________________________  
Date:  ______________________ 
 
1.  Fill in the correct personal pronoun in the line. The words in brackets tell 
you which you should use. 
 
Example: ___ often reads books. (Peter)  
Answer:  He often reads books.  
1. ______ is reading a book. (Willy) 
2. ______ is green. (The blackboard) 
3. ______ are on the wall (The posters) 
4. ______ is running. (The dog) 
5. ______ are watching TV. (My mother and I)  
6. ______ are in the garden. (The flowers)  
7. ______ is riding his bike. (Tom) 
8. ______ are dirty. (Robin's shoes)  
9. ______ has got a brother. (Diana) 
10. ______ Have  got a computer, Mandy?  
 
2. Listen to your teacher and write 
1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 
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3. Write the name of the number or the number 
 
0: Eight:  
 
One: 
 
11:  
 
Three:  
 
9: Four:  
 
12. 
 
Five:  
 
10: 
 
Six: 
 
20:   
 
Seven:  
 
24: 
 
Thirteen: 
 
2: 
 
Twenty -three:  
 
30: 
 
Thirty – fine: 
 
40: 
 
Forty- eight: 
 
50: 
 
100: 
 
One million: 
 
Sixty: 
 
90: Eighty: 1000: 
 
4. Write something about you: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Anexo k 
Project´s evaluation 
Teacher’s name: Date: 
Team Team participation Written production Oral Production  
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Grade 
1    x      x     x 4 0 
2    x      x    x  3 6 
3   x       x    x  3 3 
4   x       x     x 3 6 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
Team participation: 
1. Responsibility   2.Cohesion 3.Initiative 4.Productivity 5.Solidarity 6.Organization 
Written production: 
1. Communicative situation planning 2. Content 3. Writing process  
 
4. Performance    5. Self-assessment 
 
Oral production: 
1. Presentation  2. Cohesion  3. Preparation   4. Pronunciation  
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Anexo L Revista 
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